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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS IV SD 1 PASURUHAN KIDUL 
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
No Nama Siswa 
Jenis Kelamin 
P/L 
1. ABA L 
2. AP L 
3. AA P 
4. AN P 
5. ABS L 
6. DWA P 
7. EBF L 
8. IS L 
9. KAW L 
10. KN P 
11. MR L 
12. MSA L 
13. MYP L 
14. MIA P 
15. RAJ L 
16. RH L 
17. YC L 
18 RHI L 
Keterangan: 
L= Laki-laki 13 
P= Perempuan 5 
Jumlah Siswa 18 
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Lampiran 2  
Daftar Nilai Tes Sumatif Aspek Geometri dan Pengukuran 
Siswa Kelas IV SD 1 Pasuruhan Kidul 
Tahun Pelajaran 2013/2014 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
KKM : 65 
No Nama Siswa Nilai 
Keterangan 
Tuntas Tidak Tuntas 
1. ABA 40   
2. AP 70   
3. AA 73   
4. AN 64   
5. ABS 40   
6. DWA 35   
7. EBF 30   
8. IS 61   
9. KAW 41   
10. KN 23   
11. MR 64   
12. MSA 65   
13. MYP 35   
14. MIA 35   
15. RAJ 46   
16. RH 71   
17. YC 42   
18 RHI 40   
Jumlah 875 279 596 
Rata-rata 48,61 
Persentase  22,22% 77,78% 
 
Guru Kelas IV 
 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
 NIP. 196601052006041007 
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Lampiran 3 
INSTRUMEN WAWANCARA GURU KELAS IV 
SEBELUM DILAKSANAKAN TINDAKAN PENELITIAN 
Hari/ Tanggal  : Kamis, 09 Januari 2014 
Nama   : Nuryani, S.Pd SD 
1. Bagaimana antusiasme siswa kelas IV saat pembelajaran matematika? 
Jawab: Antusias siswa dalam pembelajaran matematika kurang, saat 
pembelajaran siswa masih sering berbicara dan bermain sendiri, dan tidak 
memperhatikan penjelasan guru. 
2. Model pembelajaran apa saja yang pernah digunakan dalam pembelajaran 
matematika? 
Jawab: Dalam proses pembelajaranmatematika, saya menerangkan materi 
terlebih dahulu, siswa menghafal rumus dan kemudian saya beri latihan soal. 
3. Kendala apa saja yang Bapak alami ketika mengajar mata pelajaran 
matematika? 
Jawab: Kendalanya yaitu anggapan siswa bahwa matematika itu sulit 
sehingga ketika siswa saya minta untuk mengerjakan soal, siswa mengeluh 
bilang tidak bisa padahal belum mencoba dan ketika diterangkan siswa bilang 
sudah padam tetapi ketika siswa diminta mengerjakan soal nilai mereka 
masih rendah. 
4. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika?  
Jawab: hasil belajar matematika siswa kelas IV masih rendah. Seperti hasil 
ulangan yang saya lakukan pada aspek geometri dan pengukuran, dari 18 
siswa hanya 4 siswa yang memperoleh nilai diatas KKM. Padahal materi 
tersebut sudah berulang kali saya ajarkan. 
5. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai model Contextual Teaching and 
Learning (CTL)? 
Jawab: Menurut saya model kontekstual itu bagus, tetapi saya belum pernah 
menerapkanya dalam pembelajaran karena memerlukan persiapan yang lebih. 
 
Guru Kelas IV 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
 NIP. 196601052006041007 
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Lampiran 4  
INSTRUMEN WAWANCARA SISWA KELAS IV 
SEBELUM DILAKSANAKAN TINDAKAN PENELITIAN 
Nama   : AA, KAW, RAJ 
Hari/ Tanggal  : Kamis, 09 Januari 2014 
1. Apakah pembelajaran matematika yang selama ini diajarkan menyenangkan? 
Jawab :  
Tidak, karena pelajaran matematika sulit. 
2. Apakah guru dalam pembelajaran matematika menerapkan diskusi kelompok? 
Jawab :  
Tidak pernah. 
3. Apakah kalian paham dengan penyampaian materi yang disampaiakan guru? 
Jawab :  
Ketika diterangkan paham, tetapi waktu mengerjakan soal bingung. 
4. Apakah kesulitan yang kalian hadapi dalam pelajaran matematika? 
Jawab :  
AA : Terlalu banyak rumus 
KAW : Sulit dalam mengerjakan soal 
RAJ : Sulit dipahami 
5. Bagaimana cara kalian dalam mengatasi kesulitan yang kalian hadapi pada 
pelajaran matematika? 
Jawab :  
AA dan KAW : Setiap malam hari mengikuti les. 
RAJ : Minta bantuan kakak 
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Lampiran 5 
DAFTAR NAMA KELOMPOK SISWA  
KELAS IV SD 1 PASURUHAN KIDUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KELOMPOK MELATI 
1. AN 
2. EBF 
3. KAW 
4. MIA 
 
KELOMPOK MAWAR 
1. AP 
2. KN 
3. RAJ 
4. RH 
5. RHI 
 
La
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KELOMPOK DAHLIA 
1. AA 
2. ABS 
3. DWA 
4. MR 
5. MSA 
 
KELOMPOK ANGGREK 
1. ABA 
2. IS 
3. MYP 
4. YC 
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Lampiran 6 
KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I SEBELUM UJI VALIDITAS 
Satuan pendidikan  : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kurikulum   : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Materi Pokok   : Jaring-jaring Balok dan Kubus 
Kelas/Semester  : IV / 2 
Alokasi Waktu  : 30 menit 
Jumlah Soal   : 30 soal 
Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 
Standar Kompetensi : 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan 
antar bangun datar 
Kompetensi Dasar : 8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 
Materi Indikator 
Ramah Kognitif/Nomor Soal 
Jumlah 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
 1. Menyebutkan benda-
benda dilingkungan 
sekitar yang berbentuk 
balok 
1,4,
5 
2, 3 - - - - 5 
2. Menganalisis bangun 
ruang balok  
- - - 
6, 7, 8, 
9, 10, 
11, 13, 
14, 15, 
16 
- 
12, 
23 
12 
3. Menggambar balok 
sesuai sifatnya - - 
17, 18, 
19, 20, 
21, 22 
- - - 6 
4. Menentukan jaring-
jaring balok - 24 - 26 - - 2 
5. Mengukur bangun 
ruang balok - - 25 - 
27,28,2
9, 30 
- 5 
Jumlah 3 3 7 11 4 2 30 
Keterangan : 
 C1 = Ingatan     C4 = Analisis 
 C2 = Pemahaman    C5 = Sintesis 
 C3 = Aplikasi     C6=Evaluasi 
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Lampiran 7 
Evaluasi Siklus I 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas  : 4 (empat) 
Semester  : II (dua) 
Tahun Pelajaran  : 2013/2014 
 
Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 
1. Dibawah ini yang termasuk bangun ruang adalah . . . . 
a. persegi 
b. belah ketupat 
c. persegi panjang  
d. balok 
2. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan gambar diatas, nomor yang menunjukan bangun ruang balok adalah... 
a. 2,3,16 
b. 3, 8, 14 
c. 1,6,7 
d. 2,5,10 
3. Berdasarkan  gambar soal nomor 2, bentuk bangun ruang kubus ditunjukan oleh 
gambar nomor...
a. 2 
b. 6 
c. 7 
d. 10 
4. Yang merupakan gambar balok adalah ... 
a.   c. 
       
b.   d.  
15
13
12
9
10
7
8
5
3
No. Absen : 
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5. Dibawah ini merupakan contoh benda-benda berbentuk balok, kecuali.... 
a. buku 
b. dadu 
c. almari 
d. tempat pensil 
6. Perhatikan gambar balok di bawah ini! 
 
 
 
 
Bagian yang ditunjukan oleh huruf  C disebut ... 
a. sisi 
b. rusuk 
c. sumbu 
d. titik sudut 
7. Berdasarkan gambar soal nomor 6, bagian yang ditunjukan oleh huruf B 
disebut... 
a. sisi 
b. rusuk 
c. sumbu 
d. titik sudut 
8. Berdasarkan gambar soal nomor 6, bagian yang ditunjukan oleh huruf A disebut... 
a. sisi 
b. rusuk 
c. sumbu 
d. titik sudut 
9. Sisi-sisi pada balok berbentuk .... 
a. kotak-kotak 
b. persegi panjang 
c. segitiga 
d. persegi 
10. Balok mempunyai titik sudut sebanyak . . .  
a. 6 buah 
b. 8 buah 
c. 10 buah 
d. 12 buah 
11. Balok memiliki sisi ... buah 
a. 2 
b.  4 
c. 6 
d. 8 
12. Berikut ini merupakan sifat bangun ruang balok adalah mempunyai.. 
a. 6 sisi, 8 titik sudut, 12 rusuk 
b. 6 sisi, 8 rusuk, 12 titik sudut 
c. 6 rusuk, 8 titik sudut, 12 sisi 
d. 6 titik sudut, 8 rusuk, 12 sisi 
C 
A 
B 
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13. Garis pertemuan antara dua sisi disebut .... 
a. sumbu 
b. sisi 
c. rusuk 
d. titik sudut 
14. Unsur pada bangun ruang yang berjumlah 12 adalah... 
a. titik sudut 
b. rusuk 
c. bidang sisi 
d. titik puncak 
15. Titik pertemuan antar tiga rusuk  disebut ... 
a. rusuk 
b. sudut 
c. jaring-jaring 
d. titik sudut 
16. Permukaan bangun ruang disebut ... 
a. sumbu 
b. sisi 
c. rusuk 
d. titik sudut 
17. Rusuk yang sama panjang dengan rusuk AB pada gambar dibawah ini adalah .... 
 
 
 
a. BC dan HG 
b. DC dan BC 
c. EF dan EA 
d. EF dan GH  
18. Perhatikan gambar balok ABCDEFGH dibawah ini! 
 
 
 
 
Bidang sisi yang sama besar dengan bidang ABFE adalah bidang sisi .... 
a. BCGF 
b. CDHG 
c. EFGH 
d. BCGF 
19. Ruas garis yang sama panjang dengan BC pada gambar balok nomor 18 
adalah.... 
a. AD dan FG 
b. FG dan AE 
c. AE dan EH 
d. AD dan CG 
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20. Perhatikan gambar dibawah ini! 
  
Pertemuan rusuk KN, NM, dan NR disebut titik sudut... 
a. K 
b. L 
c. M 
d. N 
21. Salah satu rusuk yang membatasi sisi OPQR pada gambar balok soal nomor 
20 adalah.... 
a. OQ 
b. RP 
c. OR 
d. QM 
22. Sisi yang berhadapan dengan sisi KLMN pada gambar balok soal nomor 20 
adalah... 
a. KLOP  
b. NMRQ 
c. OPQR 
d. LPMQ 
23. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat balok, adalah .... 
a. semua bidang sisinya berbentuk persegi panjang 
b. memiliki rusuk yang tidak sama panjang 
c. memiliki 8 titik sudut yang besarnya 90o 
d. semua rusuknya sama panjang 
24. Bangun ruang yang kita buka lewat rusuknya sehingga menjadi bangun datar 
disebut... 
a. rusuk 
b. sudut 
c. sisi 
d. jaring-jaring 
25. Jaring-jaring balok di samping jika atas/tutupnya B, maka alasnya adalah . . . 
a. A 
b. C 
c. D 
d. E 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
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26. Gambar di bawah ini yang merupakan jaring-jaring balok, kecuali . . . . 
 
 
 
 
 
 
27. Jika panjang AB= 4 cm dan panjang AE= 3 cm, maka panjang DC adalah ... 
a. 4 cm 
b. 3 cm 
c. 7 cm 
d. 12 cm 
28. Panjang masing-masing rusuk a, b, c, d, dan e adalah ... 
 
 
 
 
 
a. 6 cm, 4 cm, 6 cm, 4 cm, dan 2 cm 
b. 6 cm, 4 cm, 4 cm, 6 cm, dan 4 cm 
c. 4 cm, 6 cm, 6 cm, 4 cm, dan 2 cm 
d. 4 cm, 4 cm, 6 cm, 6 cm, dan 2 cm 
29. Kerangka balok di samping terbuat dari kawat, panjang kawat untuk rusuk 
seluruhnya adalah ...  
 
 
 
a. 24 cm  
b. 48 cm 
c. 56 cm 
d. 65 cm 
30. Jika panjang  5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm, maka jumlah panjang 
keseluruhan rusuk balok adalah ... 
a. 36 
b. 40 
c. 42 
d. 46 
 3 cm 
a 
b 
c 
 
e 
d 
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Lampiran 8 
KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI SIKLUS I SEBELUM VALIDITAS 
1. D 
2. A 
3. C 
4. C 
5. B 
6. A 
7. D 
8. B 
9. B 
10. B 
11. C 
12. A 
13. C 
14. B 
15. D 
16. B 
17. D 
18. B 
19. A 
20. D 
21. C 
22. C 
23. D 
24. D 
25. C 
26. C 
27. A 
28. A 
29. C 
30. B 
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Uji Validitas Tes Siklus I 
Resp 
Nomor Soal 
y y² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 529 
2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 81 
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28 784 
4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8 64 
5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 11 121 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 625 
7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 225 
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 10 100 
9 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11 121 
10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 18 324 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 676 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 841 
13 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 100 
14 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576 
15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12 144 
16 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 9 81 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28 784 
18 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 14 196 
Σx 7 11 11 9 12 12 11 11 11 11 7 10 8 8 10 8 10 10 12 11 9 10 12 12 12 12 12 13 12 6 310 6372 
rxy 0,25 0,44 0,32 0,09 0,64 0,64 0,53 0,52 0,67 0,34 0,10 0,57 0,56 0,34 0,60 0,64 0,73 0,60 0,47 0,20 0,06 0,69 0,71 0,57 0,55 0,57 0,58 0,48 0,63 0,49   
Ket Tdk Tdk Tdk Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Tdk Tdk Vld Vld Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Tdk Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld   
Keterangan: 
rtabel : 0,468 
 
rxy  : < 0,468 maka butir soal tidak valid 
rxy  :  ≥ 0,468 maka butir soal valid 
Tdk : Tidak Valid 
Vld : Valid 
L
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m
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Analisis Taraf Kesukaran Butir Soal Siklus I 
Resp 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
9 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
14 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
16 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
18 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
B 7 11 11 9 12 12 11 11 11 11 7 10 8 8 10 8 10 10 12 11 9 10 12 12 12 12 12 13 12 6 
Js 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
P 0,39 0,61 0,61 0,50 0,67 0,67 0,61 0,61 0,61 0,61 0,39 0,56 0,44 0,44 0,56 0,44 0,56 0,56 0,67 0,61 0,50 0,56 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,72 0,67 0,33 
Ket S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S M S S 
 
Keterangan:                         Rumus 
 
 
 
Soal dengan  0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 
Soal dengan  0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 
Soal dengan  0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 
 Keterangan: 
 indeks kesukaran 
 banyaknya yang menjawab soal dengan betul 
 jumlah seluruh siswa peserta tes 
 
SK : Soal Sukar 
S : Soal Sedang 
M : Soal Mudah 
Soal-soal yang dianggap baik adalah soal yang mempunyai 
indeks kesukaran 0,30 sampai dengan 0,70. 
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Analisis Daya Beda Butir Soal Siklus I 
Resp 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
18 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
9 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
13 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Σx 7 11 11 9 12 12 11 11 11 11 7 10 8 8 10 8 10 10 12 11 9 10 12 12 12 12 12 13 12 6 
BA 4 7 7 5 9 8 8 8 8 8 4 8 7 5 7 6 8 8 8 7 5 8 9 8 8 8 9 8 8 5 
BB 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 3 5 4 1 
JA &JB 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Pa 0,44 0,78 0,78 0,56 1,00 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,44 0,89 0,78 0,56 0,78 0,67 0,89 0,89 0,89 0,78 0,56 0,89 1,00 0,89 0,89 0,89 1,00 0,89 0,89 0,56 
Pb 0,33 0,44 0,44 0,44 0,33 0,44 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,22 0,11 0,33 0,33 0,22 0,22 0,22 0,44 0,44 0,44 0,22 0,33 0,44 0,44 0,44 0,33 0,56 0,44 0,11 
D 0,11 0,33 0,33 0,11 0,67 0,44 0,56 0,56 0,56 0,56 0,11 0,67 0,67 0,22 0,44 0,44 0,67 0,67 0,44 0,33 0,11 0,67 0,67 0,44 0,44 0,44 0,67 0,33 0,44 0,44 
Ket J C C J B B B B B B J B B C B B B B B C C B B B B B B C B B 
 Rumus:                                                                                Klasifikasi:                                                               Keterangan: 
  
 
 
 jelek 
 cukup 
 baik 
 baik sekali 
 jelek 
 cukup 
 baik 
baik sekali 
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Kesimpulan Analisis Butir Soal Siklus I 
Resp 
Nomor Soal 
y y² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 529 
2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 81 
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28 784 
4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 8 64 
5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 11 121 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 625 
7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 15 225 
8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 10 100 
9 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11 121 
10 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 18 324 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 676 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 841 
13 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 100 
14 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576 
15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 12 144 
16 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 9 81 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 28 784 
18 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 14 196 
Σx 7 11 11 9 12 12 11 11 11 11 7 10 8 8 10 8 10 10 12 11 9 10 12 12 12 12 12 13 12 6 310 6372 
rxy 0,25 0,44 0,32 0,09 0,64 0,64 0,53 0,52 0,67 0,34 0,10 0,57 0,56 0,34 0,60 0,64 0,73 0,60 0,47 0,20 0,06 0,69 0,71 0,57 0,55 0,57 0,58 0,48 0,63 0,49   
Validitas Tdk Tdk Tdk Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Tdk Tdk Vld Vld Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Tdk Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld   
B 7 11 11 9 12 12 11 11 11 11 7 10 8 8 10 8 10 10 12 11 9 10 12 12 12 12 12 13 12 6   
Js 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   
P 0,39 0,61 0,61 0,50 0,67 0,67 0,61 0,61 0,61 0,61 0,39 0,56 0,44 0,44 0,56 0,44 0,56 0,56 0,67 0,61 0,50 0,56 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,72 0,67 0,33   
Kesukaran S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S M S S   
D 0,11 0,33 0,33 0,11 0,67 0,44 0,56 0,56 0,56 0,56 0,11 0,67 0,67 0,22 0,44 0,44 0,67 0,67 0,44 0,33 0,11 0,67 0,67 0,44 0,44 0,44 0,67 0,33 0,44 0,44   
Daya Beda J C C J B B B B B B J B B C B B B B B C C B B B B B B C B B   
Keputusan X X X X V V V V V X X V V X V V V V V X X V V V V V V X V V   
  
Keterangan: 
X : Buang 
V : Pakai 
1
3
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Uji Reliabilitas Siklus I 
Resp 
Nomor Soal 
X X
2
 
5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 29 30 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 361 
4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 16 
5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 7 49 
6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 289 
7 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 169 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 36 
9 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 49 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 12 144 
11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 324 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
13 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8 64 
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 8 64 
16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6 36 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 361 
18 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 10 100 
Σx 12 12 11 11 11 10 8 10 8 10 10 12 10 12 12 12 12 12 12 6 213 3185 
p 0,67 0,67 0,61 0,61 0,61 0,56 0,44 0,56 0,44 0,56 0,56 0,67 0,56 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,33   
q 0,33 0,33 0,39 0,39 0,39 0,44 0,56 0,44 0,56 0,44 0,44 0,33 0,44 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,67   
pq 0,22 0,22 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,22 0,25 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22   
 
4,67 
S 36,92 
Reliabilitas 
     (Reliabel) 
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Suatu instrumen dianggap baik atau dapat digunakan dalam kaitannya dengan uji reliabelitas jika indeks 
reliabilitasnya lebih dari 0,7 atau   0,7. 
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Lampiran 14 
KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II SEBELUM UJI VALIDITAS 
Satuan pendidikan  : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kurikulum   : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Materi Pokok   : Jaring-jaring Balok dan Kubus 
Kelas/Semester  : IV / 2 
Alokasi Waktu  : 30 menit 
Jumlah Soal   : 30 soal 
Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 
Standar Kompetensi : 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan 
antar bangun datar 
Kompetensi Dasar : 8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 
Materi Indikator 
Ramah Kognitif/Nomor Soal 
Jumlah 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Jaring-
jaring 
balok 
dan 
kubus 
1. Menyebutkan 
benda-benda 
dilingkungan 
sekitar yang 
berbentuk kubus 
1 
2, 3, 
4 
- - - - 4 
2. Menganalisis 
bangun ruang 
kubus 
- - 5, 6, 7 
9, 10, 
11, 13, 
14, 22 
15, 
16, 
17 
12,2
0,21, 
23 
16 
3. Menggambar balok 
sesuai sifatnya - - - 
8, 18, 
19  
- - 3 
4. Mengukur bangun 
ruang kubus - - 28 - 
29, 
30 
- 3 
5. Menentukan jaring-
jaring kubus - 24 26 25,27 - - 4 
Jumlah 1 4 5 11 5 4 30 
Keterangan : 
 C1 = Ingatan     C4 = Analisis 
 C2 = Pemahaman    C5 = Sintesis 
C3 = Aplikasi     C6=Evaluasi 
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Evaluasi Siklus II 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas  : 4 (empat) 
Semester  : II (dua) 
Tahun Pelajaran  : 2013/2014 
 
Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 
1. Dibawah ini termasuk bangun ruang adalah . . . . 
a. persegi 
b. belah ketupat 
c. persegi panjang  
d. balok 
2.  Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada gambar diatas yang merupakan benda berbentuk balok adalah... 
a. jam dinding 
b. radio 
c. dadu 
d. lampu 
3. Pada gambar soal nomor 2, yang merupakan benda berbentuk kubus adalah... 
a. dadu 
b.  almari TV 
c. radio 
d. kursi 
4. Yang merupakan gambar kubus adalah ... 
c.   c. 
       
d.   d.  
  
No. Absen : 
 
Lampiran 15 
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5. Perhatikan gambar kubus di bawah ini! 
 
 
 
 
 
Rusuk kubus ditunjukan oleh huruf ... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 
6. Berdasarkan gambar soal nomor 5, sisi kubus ditunjukan oleh huruf ... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 
7. Berdasarkan gambar soal nomor 5, titik sudut kubus ditunjukan oleh huruf ... 
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 
8. Sisi-sisi pada kubus berbentuk .... 
a. kotak-kotak 
b. persegi panjang 
c. segitiga 
d. persegi 
9. Kubus mempunyai sisi yang sama panjang sebanyak sebanyak . . .  
a. 4 buah 
b. 6 buah 
c. 8 buah 
d. 12 buah 
10. Kubus mempunyai titik sudut sebanyak . . .  
a. 6 buah 
b. 8 buah 
c. 10 buah 
d. 12 buah 
11. Kubus mempunyai rusuk sebanyak . . .  
a. 6 buah 
b. 8 buah 
c. 10 buah 
d. 12 buah 
12. Berikut ini merupakan sifat bangun ruang kubus adalah mempunyai.. 
a. 6 sisi, 8 titik sudut, 12 rusuk 
b. 6 sisi, 8 rusuk, 12 titik sudut 
c. 6 rusuk, 8 titik sudut, 12 sisi 
d. 6 titik sudut, 8 rusuk, 12 sisi 
C 
A 
B 
D 
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13. Bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut adalah 
a. balok 
b. limas 
c. bola 
d. prisma 
14. Unsur pada bangun ruang kubus yang berjumlah 12 adalah... 
a. titik sudut 
b. rusuk 
c. bidang sisi 
d. titik puncak 
15. Kubus dapat juga dinamakan sebagai... 
a. prisma segi empat 
b. limas segi empat 
c. prisma segitiga 
d. limas segitiga 
16. Dibawah ini yang dimaksud dengan rusuk adalah ... 
a. ruas garis pada bangun datar 
b. pertemukaan bangun ruang 
c. titik yang ada pada bangun ruang 
d. sisi pada bangun ruang 
17. Dibawah ini yang dimaksud dengan sisi adalah ... 
a. garis-garis pada bangun ruang 
b. kerangka bangun ruang 
c. permukaan bangun ruang 
d. titik temu rusuk dengan rusuk  
18. Perhatikan gambar balok di bawah ini! 
Sisi yang berhadapan dengan sisi PSWT adalah …. 
a. WTUV 
b. PSQR 
c. QRVU 
d. TPUQ 
19. Berdasarkan gambar nomor 18, salah satu rusuk yang membatasi sisi PSWT 
adalah ... 
a.  PW 
b. SR 
c. SW 
d. TS 
20. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali . . .  
a. kubus sisinya berbentuk persegi panjang 
b. kubus mempunyai 8 titik sudut 
c. kubus mempunyai 6 buah sisi 
d. kubus semua rusuknya sama panjang 
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21. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat kubus adalah .... 
a. semua bidang sisinya berbentuk persegi dan sama besar 
b. memiliki rusuk yang tidak sama panjang 
c. memiliki 8 titik sudut yang besarnya 90o 
d. semua rusuknya sama panjang 
22. Berikut ini yang merupakan sifat-sifat balok, adalah .... 
a. semua bidang sisinya berbentuk persegi 
b. semua rusuknya sama panjang 
c. memiliki 6 titik sudut 
d. memiliki rusuk yang tidak sama panjang 
23. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali . . .  
a. kubus dan balok memiliki jumlah sisi sama 
b. banyak rusuk pada kubus dan balok ada 12 
c. kubus dan balok memiliki jumlah titik sudut sama 
d. kubus dan balok memiliki rusuk sama panjang 
24. Bangun ruang yang kita buka rusuknya sehingga menjadi rangkaian bangun 
datar disebut... 
a. rusuk 
b. sudut 
c. sisi 
d. jaring-jaring 
25. Gambar di bawah ini yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah . . .  
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26.  Jaring-jaring bangun disamping adalah.... 
 
a. c.  
b.         d.  
    
27. Jaring-jaring kubus di samping jika alasnya IV, maka atas/tutupnya adalah . . .  
a. I 
b. II 
c. III 
d. VI 
28. Andi mempunyai seutas kawat dengan panjang 36 cm, ia ingin membuat kerangka 
kubus dari kawat tersebut. panjang kawat untuk setiap rusuknya adalah ... 
a. 2 cm 
b. 3 cm 
c. 4 cm 
d. 5cm 
 
29. Perhatikan gambar balok di bawah ini! 
Jika panjang PQ adalah 4 cm, jumlah panjang seluruh 
rusuk balok adalah ... 
a. 36   c. 46 
b. 42   d. 48 
 
30. Jika panjang  5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm, maka jumlah panjang 
keseluruhan rusuk adalah ... 
a. 36 
b. 40 
c. 42 
d. 46 
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Lampiran 16 
KUNCI JAWABAN  
SOAL EVALUASI SIKLUS II SEBELUM VALIDITAS 
1. D 
2. B 
3. A 
4. D 
5. A 
6. C 
7. B 
8. D 
9. A 
10. B 
11. D 
12. A 
13. C 
14. C 
15. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. A 
17. C 
18. C 
19. C 
20. A 
21. B 
22. D 
23. D 
24. D 
25. B 
26. D 
27. B 
28. B 
29. D 
30. B
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Uji Validitas Tes Siklus II 
Resp 
Nomor Soal 
y y² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 784 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 
3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 25 625 
4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 11 121 
5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 20 400 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 676 
7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 22 484 
8 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 100 
9 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 529 
10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10 100 
11 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 12 144 
12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 23 529 
13 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 100 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 841 
15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 9 81 
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 12 144 
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 784 
18 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 13 169 
Σx 13 10 10 13 11 7 11 12 12 11 12 9 9 11 10 8 7 12 12 12 15 10 10 11 9 11 12 10 12 8 321 6711 
rxy 0,58 0,54 0,54 0,16 0,59 0,12 0,22 0,50 0,50 0,57 0,52 0,61 0,52 0,51 0,53 0,22 0,28 0,56 0,25 0,72 0,49 0,20 0,53 0,59 0,51 0,53 0,60 0,50 0,52 0,60   
Ket Vld Vld Vld Tdk Vld Tdk Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Tdk Tdk Vld Tdk Vld Vld Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld   
Keterangan: 
rtabel : 0,468 
 
rxy  : < 0,468 maka butir soal tidak valid 
rxy  :  ≥ 0,468 maka butir soal valid 
Tdk : Tidak Valid 
Vld : Valid 
1
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Analisis Taraf Kesukaran Butir Soal Siklus II 
Resp 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
8 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
9 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
11 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
13 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
B 13 10 10 13 11 7 11 12 12 11 12 9 9 11 11 8 7 12 12 12 15 10 10 11 9 11 12 10 12 8 
Js 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
P 0,72 0,56 0,56 0,72 0,61 0,39 0,61 0,67 0,67 0,61 0,67 0,50 0,50 0,61 0,56 0,44 0,39 0,67 0,67 0,67 0,83 0,56 0,56 0,61 0,50 0,61 0,67 0,56 0,67 0,44 
Ket M S S M S S S S S S S S S S S S S S S S M S S S S S S S S S 
Rumus 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Soal dengan  0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 
Soal dengan  0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 
Soal dengan  0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 
Soal-soal yang dianggap baik adalah soal yang mempunyai indeks kesukaran 
0,30 sampai dengan 0,70. 
Keterangan: 
 indeks kesukaran 
 banyaknya yang menjawab soal dengan betul 
 jumlah seluruh siswa peserta tes 
 
SK : Soal Sukar 
S : Soal Sedang 
M : Soal Mudah 
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Analisis Daya Beda Butir Soal Siklus II 
Resp 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
9 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 
18 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
11 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
13 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
Σx 13 10 10 13 11 7 11 12 12 11 12 9 9 11 11 8 7 12 12 12 15 10 10 11 9 11 12 10 12 8 
BA 9 7 8 8 8 4 7 9 8 8 9 7 7 8 8 6 4 9 7 9 9 6 7 8 7 8 8 7 8 6 
BB 4 3 2 5 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 5 3 6 4 3 3 2 3 4 3 4 2 
JA &JB 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Pa 1,00 0,78 0,89 0,89 0,89 0,44 0,78 1,00 0,89 0,89 1,00 0,78 0,78 0,89 0,89 0,67 0,44 1,00 0,78 1,00 1,00 0,67 0,78 0,89 0,78 0,89 0,89 0,78 0,89 0,67 
Pb 0,44 0,33 0,22 0,56 0,33 0,33 0,44 0,33 0,44 0,33 0,33 0,22 0,22 0,33 0,22 0,22 0,33 0,33 0,56 0,33 0,67 0,44 0,33 0,33 0,22 0,33 0,44 0,33 0,44 0,22 
D 0,56 0,44 0,67 0,33 0,56 0,11 0,33 0,67 0,44 0,56 0,67 0,56 0,56 0,56 0,67 0,44 0,11 0,67 0,22 0,67 0,33 0,22 0,44 0,56 0,56 0,56 0,44 0,44 0,44 0,44 
Ket B B B C B J C B B B B B B B B B J B C B C C B B B B B B B B 
 Rumus:                                                                                    Klasifikasi:                                                         Keterangan: 
 
 
 
 jelek 
 cukup 
 baik 
 baik sekali 
 jelek 
 cukup 
 baik 
baik sekali 
1
4
7
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Kesimpulan Analisis Butir Soal Siklus II 
Resp 
Nomor Soal 
y y² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 784 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 
3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 25 625 
4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 11 121 
5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 20 400 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 676 
7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 22 484 
8 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10 100 
9 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 529 
10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10 100 
11 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 12 144 
12 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 23 529 
13 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 100 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 841 
15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 9 81 
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 12 144 
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 784 
18 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 13 169 
Σx 13 10 10 13 11 7 11 12 12 11 12 9 9 11 10 8 7 12 12 12 15 10 10 11 9 11 12 10 12 8 321 6711 
rxy 0,58 0,54 0,54 0,16 0,59 0,12 0,22 0,50 0,50 0,57 0,52 0,61 0,52 0,51 0,53 0,22 0,28 0,56 0,25 0,72 0,49 0,20 0,53 0,59 0,51 0,53 0,60 0,50 0,52 0,60   
Ket Vld Vld Vld Tdk Vld Tdk Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Tdk Tdk Vld Tdk Vld Vld Tdk Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld   
B 13 10 10 13 11 7 11 12 12 11 12 9 9 11 11 8 7 12 12 12 15 10 10 11 9 11 12 10 12 8   
Js 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   
P 0,72 0,56 0,56 0,72 0,61 0,39 0,61 0,67 0,67 0,61 0,67 0,50 0,50 0,61 0,56 0,44 0,39 0,67 0,67 0,67 0,83 0,56 0,56 0,61 0,50 0,61 0,67 0,56 0,67 0,44   
Kesukaran M S S M S S S S S S S S S S S S S S S S M S S S S S S S S S   
D 0,56 0,44 0,67 0,33 0,56 0,11 0,33 0,67 0,44 0,56 0,67 0,56 0,56 0,56 0,67 0,44 0,11 0,56 0,22 0,67 0,33 0,22 0,44 0,56 0,56 0,56 0,44 0,44 0,44 0,44   
Daya Beda  B B B C B J C B B B B B B B B B J B C B C C B B B B B B B B   
Keputusan X V V X X X X V V V V V V V V V X V V V X X V V V V V V V V   
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Uji Reliabilitas Siklus II  
Resp 
Nomor Soal 
X X
2
 
2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 18 20 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 361 
2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 18 324 
4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6 36 
5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 13 169 
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 324 
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 256 
8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 25 
9 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 256 
10 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8 64 
11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7 49 
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 16 256 
13 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 36 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 25 
16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 7 49 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 400 
18 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 8 64 
Σx 10 10 12 12 11 12 9 9 11 10 12 12 10 11 9 11 12 10 12 8 213 3119 
p 0,56 0,56 0,67 0,67 0,61 0,67 0,50 0,50 0,61 0,56 0,67 0,67 0,56 0,61 0,50 0,61 0,67 0,56 0,67 0,44   
q 0,44 0,44 0,33 0,33 0,39 0,33 0,50 0,50 0,39 0,44 0,33 0,33 0,44 0,39 0,50 0,39 0,33 0,44 0,33 0,56   
pq 0,25 0,25 0,22 0,22 0,24 0,22 0,25 0,25 0,24 0,25 0,22 0,22 0,25 0,24 0,25 0,24 0,22 0,25 0,22 0,25   
 
4,74 
S 33,25 
Reliabilitas 
     (Reliabel) 
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Suatu instrumen dianggap baik atau dapat digunakan dalam kaitannya dengan uji reliabelitas jika indeks 
reliabilitasnya lebih dari 0,7 atau   0,7. 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS I 
Sekolah : SD 1 Pasuruhan Kidul 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV/2 (Genap) 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator Penilaian 
Alokasi  
Waktu 
Sumber/ Bahan/ 
Alat 
8.  Memahami 
sifat 
bangun 
ruang 
sederhana 
dan 
hubungan 
antar 
bangun 
datar  
 
8.2  Menentukan 
jaring-jaring 
balok dan 
kubus 
 
 
Jaring-
jaring 
balok 
dan 
kubus. 
Tahap 1: Konstruktivisme 
 Siswa mengamati dan menyebutkan 
contoh benda yang berbentuk balok 
di lingkungan sekitar kelas 
 Bertanya kepada siswa apa yang 
terjadi jika benda yang berbentuk 
balok dibongkar (misalnya: kardus 
pasta gigi, kardus sabun, dll). 
 Bertanya tentang berapa banyak 
jaring-jaring balok yang dapat 
terbentuk untuk menggali 
pengetahuan siswa dan siswa 
mengkontruksi pengetahuannya 
sendiri 
Tahap 2: Inkuiri 
 Siswa mempraktikan memotong 
rusuk bangun ruang balok untuk 
menemukan bentuk-bentuk  jaring-
jaring balok, guru memfasilitasi 
siswa dalam melakukan praktik 
 
 
 Menyebutkan 
benda 
dilingkungan 
sekitar  yang 
berbentuk 
balok. 
 Menganalisis 
bangun ruang 
balok. 
 Menentukan 
jaring-jaring 
balok. 
 Menentukan 
jaring-jaring 
balok dengan 
bentuk berbeda. 
 Menggambar 
jaring-jaring 
balok. 
 Mengukur 
bangun ruang 
balok. 
Tertulis  
Lisan 
Produk 
 
 
4 x 35 
menit 
1. Media: 
a. Bangun ruang 
balok 
b. Lembar Kerja 
siswa  
2. Sumber 
Belajar: 
a. Buku BSE 
 Mustaqim, 
Burhan dan 
Ary Astuty. 
2009. Ayo 
Belajar 
Matematika  
untuk SD dan 
MI Kelas IV. 
Jakarta: 
Depdiknas. 
Hal 208-21 
 Sumarmi, 
Mas Titing 
dan Siti 
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Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator Penilaian 
Alokasi  
Waktu 
Sumber/ Bahan/ 
Alat 
Tahap 3: Bertanya 
 Tanya jawab untuk menemukan 
konsep jaring-jaring balok dan 
memfokuskan perhatian siswa pada 
materi 
 Tanya jawab jika ada kesulitan atau 
ada hal yang belu dimengerti 
Tahap 4: Masyarakat Belajar 
 Berdiskusi menentukan jaring-
jaring balok sesuai petunjuk LKS 
 Perwakilan kelompok membacakan 
hasil diskusi di depan kelas, 
kelompok lain menanggapi dengan 
bertanya dan memberi komentar 
Tahap 5: Pemodelan 
 Perwakilan kelompok 
mempraktikan  memotong rusuk 
bangun ruang balok dengan cara 
yang berbeda sehingga terbentuk 
jaring-jaring balok yang berbeda 
 Mempraktikan membuat jaring-
jaring balok 
Tahap 6: Refleksi  
 Memberi penguatan dari hasil 
diskusi dan memberikan pelurusan 
jika ada jawaban yang belum tepat. 
 Menyimpulkan  materi yang telah 
dipelajari 
Kamsiyati. 
2009. Asik 
Belajar 
Matematika 
untuk SD/MI 
Kelas IV. 
Jakarta: 
Depdiknas. 
Hal 146-151 
 Anam, Fatkul, 
dkk. 2009. 
Matematika 
untuk Sekolah 
Dasar/Madra
sah Ibtidaiyah 
Kelas 4.. 
Jakarta: 
Depdiknas. 
Hal 161-168 
b. Lingkungan 
sekolah 
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Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator Penilaian 
Alokasi  
Waktu 
Sumber/ Bahan/ 
Alat 
Tahap 7 : Penilaian Sebenarnya  
 Memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang aktif dan 
berpartisipasi dalam belajar 
 Memajang hasil pekerjaan siswa di 
dalam kelas 
 Siswa mengerjakan soal evaluasi   
 Nilai Karakter: Religius, Rasa ingin tahu, Disiplin, Komunikatif, Kreatif, Tanggung jawab, Berani , dan Menghargai prestasi 
  
Kudus,14 April 2014 
Guru Kelas IV 
 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 19660105 200604 1 007 
Peneliti 
 
 
 
 
Anies Noor Janah 
NIM. 201033029 
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Lampiran 23 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 1 
 
Nama Sekolah : SD 1 Pasuruhan Kidul 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas/Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 
B. Kompetensi Dasar 
8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menyebutkan benda-benda dilingkungan sekitar yang berbentuk balok. 
2. Menganalisis bangun ruang balok 
3. Menentukan jaring-jaring balok. 
4. Menggambar jaring-jaring balok. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan benda-benda dilingkungan 
sekitar kelas yang berbentuk balok dengan benar. 
2. Melalui demonstrasi, siswa dapat menganalisis bangun ruang balok 
dengan benar. 
3. Melalui demonstrasi, siswa dapat menentukan jaring-jaring balok dengan 
benar. 
4. Melalui pengamatan, siswa dapat menggambar jaring-jaring balok dengan 
benar. 
E. Materi Ajar 
Bangun Ruang  Balok (terlampir) 
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F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran   : Student Centered Learning 
Model pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, Demosntrasi, Tanya jawab 
dan Penugasan 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
 Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam dan doa bersama. (Religius) 
 Guru mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif dan 
melakukan presensi. (Disiplin) 
 Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari dan tujuan 
pembelajaran. (Komunikatif) 
 Melakukan apersepsi dengan menunjukan letah rusuk, sisi, dan titik sudut 
pada balok dan bernyanyi bersama. (Komunikatif) 
 Membagi siswa dalam kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 
orang. (Disiplin) 
 Guru membagikan bangun ruang balok dan LKS pada setiap kelompok. 
(Tanggung jawab) 
Kegiatan Inti (50 menit)  
Tahap 
Kontekstual 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Nilai 
Karakter 
Eksplorasi 
Tahap 1: 
Konstruktivisme 
 
 Menugaskan siswa untuk 
mengamati dan menyebutkan 
contoh benda yang berbentuk 
balok di lingkungan sekitar 
kelas 
 Bertanya kepada siswa apa 
yang terjadi jika benda yang 
berbentuk balok dibongkar 
(misalnya: kardus pasta gigi, 
kardus sabun, dll). 
 Mengamati dan 
menyebutkan contoh 
benda yang berbentuk 
balok di lingkungan 
sekitar kelas 
 Menjawab pertanyaan 
guru dan 
mengkontruksi 
pengetahuannya 
sendiri. 
Rasa ingin 
tahu 
 
Elaborasi  
Tahap 2: 
Inkuiri 
 
 Memfasilitasi siswa dalam 
praktik memotong rusuk 
bangun ruang balok untuk 
menemukan bentuk jaring-
jaring balok 
 Mempraktikan 
memotong rusuk 
bangun ruang balok 
untuk menemukan 
bentuk jaring-jaring 
balok 
Kreatif 
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Tahap 
Kontekstual 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Nilai 
Karakter 
Tahap 3:  
Bertanya 
 
 Membantu memfokuskan 
perhatian siswa pada materi 
dan membantu siswa untuk 
menemukan jaring-jaring 
balok dengan cara 
mengajukan pertanyaan 
 Menjawab pertanyaan dari 
siswa jika ada hal yang 
belum dimengerti 
 Menjawab pertanyaan 
guru 
 Bertanya jika ada 
kesulitan atau ada hal 
yang belum dimengerti 
 
Komunikatif 
 
Tahap 4:  
Masyarakat  
Belajar 
 Membimbing siswa dalam 
mengerjakan LKS 
 Menugaskan perwakilan 
kelompok untuk 
membacakan hasil diskusi 
kelompoknya di depan kelas 
 Menugaskan kelompok yang 
sedang tidak melaporkan  
untuk menanggapi dengan 
bertanya dan memberi 
komentari 
 Berdiskusi 
menentukan jaring-
jaring balok sesuai 
petunjuk LKS 
 Perwakilan kelompok 
membacakan hasil 
diskusi di depan kelas 
 Kelompok lain 
menanggapi dengan 
bertanya dan memberi 
komentari 
Tanggung 
jawab 
Tahap 5:  
Pemodelan 
 
 Menugaskan perwakilan 
kelompok mempraktikan  
memotong rusuk bangun 
ruang balok dengan cara yang 
berbeda sehingga terbentuk 
jaring-jaring balok yang 
berbeda 
 Perwakilan kelompok 
memotong rusuk 
bangun ruang balok 
dengan cara yang 
berbeda sehingga 
terbentuk jaring-jaring 
balok yang berbeda 
Berani 
Konfirmasi 
Tahap 6:  
Refleksi  
 
 Memberi penguatan dari hasil 
diskusi dan memberikan 
pelurusan jika ada jawaban 
yang belum tepat. 
 Menyimpulkan  materi yang 
telah dipelajari 
 Mendengarkan 
penjelasan guru 
 Menyimpulkan  materi 
yang telah dipelajari 
Komunikatif 
Tahap 7 : 
Penilaian  
Sebenarnya  
 
 Menilai produk hasil karya 
siswa 
 Memberikan penghargaan 
kepada kelompok yang aktif 
dan berpartisipasi dalam 
belajar  
 Menerima 
penghargaan atas aktif 
dan berpartisipasi 
dalam belajar 
Komunikatif 
2. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 
pertemuan berikutnya. (Komunikatif) 
 Proses pembelajaran diakhiri dengan salam dan berdoa. (Religius) 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Media: 
c. Bangun ruang balok, kubus, prisma, tabung, kerucut. 
d. Lembar Kerja Siswa (terlampir) 
2. Sumber Belajar: 
a. Buku BSE Matematika  
Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2009. Ayo Belajar Matematika untuk 
SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. Hal 208-217 
Sumarmi, Mas Titing dan Siti Kamsiyati. 2009. Asik Belajar Matematika 
untuk SD/MI Kelas IV.. Jakarta: Depdiknas. Hal 146-151 
Anam, Fatkul, dkk. 2009. Matematika untuk Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah Kelas 4.. Jakarta: Depdiknas. Hal 161-168 
b. Lingkungan sekolah 
I. Penilaian  
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 
1. Teknik Penilaian 
a. Tes (teknik tertulis) 
b. Non tes (penilain produk) 
2. Bentuk Instrumen 
a. Uraian 
3. Soal/Instrumen (terlampir) 
 
 
Guru Kelas IV 
 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
19660105 200604 1 007 
 Kudus,14 April 2014 
Peneliti 
 
 
 
 
Anies Noor Janah 
NIM. 201033029 
Mengetahui 
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Lampiran 24 
 
Jaring-jaring Balok 
Jika kamu ingin membuat balok dari selembar karton, maka harus 
digambar dahulu jaring-jaring balok tersebut. Bagaimana cara membuat jaring-
jaring balok? Sekarang mari perhatikan gambar balok ABCD.EFGH. di bawah ini 
dengan seksama. 
 
Jika balok di atas dipotong pada rusuk AE, BF, CG, DH, EF, EH, FG, 
kemudian dibuka, maka diperoleh jaring-jaring balok sebagai berikut. 
 
Perhatikanlah bahwa: 
sisi alas = sisi atas sisi    ABCD = sisi EFGH 
sisi depan = sisi belakang sisi    ABFE = sisi DCGH 
sisi kanan = sisi kiri sisi    BCGF = sisi ADHE 
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MATEMATIKA 
KELAS IV SEMESTER II 
Lampiran 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PETUNJUK 
Amatilah benda-benda disekitarmu yang berbentuk balok, kemudian 
catatlah kedalam tabel! 
 
 
 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 
 
Diskusikan 
bersama 
temanmu! 
Tujuan 
Siswa mampu menyebutkan contoh bangun ruang balok yang 
ada dilingkungan sekitar kelas, menentukan dan menggambar 
jaring-jaring balok ruang balok 
 
  
 
No Nama Benda yang Berbentuk Balok 
 
Kelompok : . ……………… 
No Absen:  1. ……………… 
  2. ……………… 
  3. ……………… 
   4. ……………… 
  5. ……………… 
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Persiapkan alat dan bahan berikut:  
1. kardus berbentuk balok. (misal: kardus 
pasta gigi, kardus sabun, kardus 
makanan, dll) 
2. Penggaris dan gunting 
 
Langkah-langkah: 
1. Bongkar kardus bekas menggunakan 
gunting dengan syarat masing-masing 
sisinya tidak boleh terpisah atau 
terputus satu sama lain. 
2. Gambarlah dengan menggunkan 
penggaris bentuk yang terbentuk dari 
proses pemotongan rusuk balok. 
 
 
  
Kegiatan Kelompok! 
B. 
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Pertanyaan :  
1. Apa yang terbentuk dari hasil pembongkaran kardus berbentuk balok? 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
2. Jika diperhatikan dengan teliti setiap sisi balok berbentuk bangun datar apa? 
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
3. Sekarang ukurlah setiap sisi balok, sama panjang atau tidak? ada berapa pasang 
jumlah sisi balok yang sama panjang? 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
Nah, sekarang setelah melakukan kegiatan di atas, tuliskan kesimpulan yang 
kalian temukan tentang bangun ruang balok ! 
 
 
 
 
Lampiran RPP 3. Kunci jawaban LKS 
  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
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Lampiran 26 
 
KUNCI JAWABAN LKS 
 
A. Nama Benda yang Berbentuk Balok 
Kondisional  
B. Pertanyaan 
1. Jaring-jaring balok 
2. Persegi panjang 
3. Miliki 3 pasang sisi balok yang sama panjang 
Kesimpulan: 
Jika benda yang berbentuk balok dibongkar maka akan terbentuk jaring-
jaring balok. Jaring-jaring balok terbentuk dari 6 persegi panjang dan 
memiliki 3 pasang sisi yang sama panjang  
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Lampiran 27 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 
Nama Sekolah : SD 1 Pasuruhan Kidul 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas/Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 
B. Kompetensi Dasar 
8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menentukan jaring-jaring balok dengan bentuk berbeda 
2. Menggambar jaring-jaring balok 
3. Mengukur bangun ruang balok 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui demonstrasi, siswa dapat menentukan jaring-jaring balok yang 
berbeda bentuk dengan benar 
2. Melalui pengamatan, siswa dapat menggambar jaring-jaring balok dengan 
benar 
3. Melalui demonstrasi, siswa dapat mengukur bangun ruang balok dengan 
benar  
E. Materi Ajar 
Bangun Ruang Balok (terlampir) 
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F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran   : Student Centered Learning 
Model pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, Demosntrasi, Tanya jawab 
dan Penugasan 
G. Langkah-langkah Pembelajaran  
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
 Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam dan doa bersama. (Religius) 
 Guru mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif dan 
melakukan presensi. (Disiplin) 
 Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari dan tujuan 
pembelajaran. (Komunikatif) 
 Membagi siswa dalam kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 
orang. (Disiplin) 
 Guru membagikan bangun ruang balok dan LKS pada setiap kelompok. 
(Tanggung jawab) 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
Tahap 
Kontekstual 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Nilai 
Karakter 
Eksplorasi 
Tahap 1: 
Konstruktivisme 
 
 Bertanya tentang berapa 
banyak jaring-jaring balok 
yang dapat terbentuk untuk 
menggali pengetahuan siswa 
 Menjawab pertanyaan 
dari guru dan 
mengkontruksi 
pengetahuannya sendiri 
Rasa ingin 
tahu 
 
Elaborasi  
Tahap 2: 
Inkuiri 
 
 Memfasilitasi siswa dalam 
praktik memotong rusuk 
bangun ruang balok dengan 
cara yang berbeda untuk 
menemukan bentuk jaring-
jaring balok yang berbeda 
 Mempraktikan 
memotong rusuk bangun 
ruang balok dengan cara 
yang berbeda untuk 
menemukan bentuk 
jaring-jaring balok yang 
berbeda 
Kreatif 
Tahap 3:  
Bertanya 
 
 Membantu siswa menemukan 
konsep jaring-jaring balok 
dengan mengajukan 
pertanyaan  
 Menjawab pertanyaan dari 
siswa jika ada hal yang belum 
dimengerti 
 Menjawab pertanyaan 
guru  
 Bertanya jika ada 
kesulitan atau ada hal 
yang belum dimengerti 
Komunikatif 
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Tahap 
Kontekstual 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Nilai 
Karakter 
Tahap 4:  
Masyarakat 
Belajar 
 Membimbing siswa dalam 
memotong rusuk bangun ruang 
balok untuk menemukan 
macam-macam bentuk jaring-
jaring balok 
 Menugaskan perwakilan 
kelompok untuk menunjukan 
hasil kerjanya di depan kelas 
 Menugaskan kelompok yang 
tidak sedang melaporkan  
untuk menanggapi dengan 
bertanya dan memberi 
komentar 
 Berdiskusi menentukan 
jaring-jaring balok 
sesuai petunjuk LKS 
 Perwakilan kelompok 
menunjukan hasil 
kerjanya 
 Kelompok lain 
menanggapi dengan 
bertanya dan memberi 
komentar 
Tanggung 
jawab 
Tahap 5:  
Pemodelan 
 
 Mempraktikan cara membuat 
jaring-jaring balok dan 
meminta siswa untuk 
mempraktikan 
 Memperhatikan 
penjelasan guru dan 
mempraktikan membuat 
jaring-jaring balok  
Kreatif 
Konfirmasi 
Tahap 6: 
 Refleksi  
 
 Guru memberi penguatan dari 
hasil diskusi dan memberikan 
pelurusan jika ada jawaban 
yang belum tepat. 
 Menyimpulkan  materi yang 
telah dipelajari 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 
 Menyimpulkan  materi 
yang telah dipelajari 
Komunikatif 
Tahap 7 : 
Penilaian  
Sebenarnya  
 
 Membantu memajang hasil 
pekerjaan siswa di dalam kelas 
 Memberikan evaluasi secara 
individu  
 Memajang hasil 
pekerjaan di dalam kelas 
 Siswa mengerjakan soal 
evaluasi secara individu 
Komunikatif 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 
pertemuan berikutnya. (Komunikatif) 
 Proses pembelajaran diakhiri dengan salam dan berdoa. (Religius) 
H. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Media: 
a. Bangun ruang balok 
b. Lembar Kerja siswa (terlampir) 
2. Sumber Belajar: 
a. Buku BSE Matematika  
Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2009. Ayo Belajar Matematika untuk 
SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. Hal 208-217 
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Sumarmi, Mas Titing dan Siti Kamsiyati. 2009. Asik Belajar Matematika 
untuk SD/MI Kelas IV.. Jakarta: Depdiknas. Hal 146-151 
Anam, Fatkul, dkk. 2009. Matematika untuk Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah Kelas 4.. Jakarta: Depdiknas. Hal 161-168 
b. Lingkungan sekolah 
I. Penilaian  
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. 
4. Teknik Penilaian 
c. Tes (teknik tertulis) 
d. Non tes (penilain produk) 
5. Bentuk Instrumen 
b. Pilihan ganda  
c. Uraian 
6. Soal/Instrumen 
(terlampir) 
 
 
 
 
Guru Kelas IV 
 
 
  
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 19660105 200604 1 007 
  Kudus, 16 April 2014 
Peneliti 
 
 
  
Anies Noor Janah 
NIM. 201033029 
 
Mengetahui 
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Lampiran 28 
Jaring-jaring Balok 
Jika bangun ruang balok dipotong pada rusuknya, kemudian dibuka, 
maka akan diperoleh jaring-jaring. Balok tidak hanya memiliki satu jaring-jaring, 
tetapi memiliki beraneka macam jaring-jaring. Jaring-jaring yang dapat terbentuk 
dari bangun ruang balik diantaranya sebagai berikut. 
  
D 
H 
B 
E 
C 
G 
A 
F 
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Lampiran 29 
 
 
 
 
 
 
Prasyarat: 
Kardus pasta gigi merupakan contoh benda yang berbentuk 
balok. Apabila kardus pasta gigi apabila dibongkar, maka akan 
menghasilkan sebuah jaring-jaring balok seperti pada gambar di bawah 
ini. 
 
Jaring-jaring yang terbentuk dari pembongkaran benda 
berbentuk balok tidak hanya satu. Balok memiliki beraneka macam 
bentuk jaring-jaring. 
 
TUGAS! 
1. Lakukan pembongkaran pada bangun ruang 
balok yang telah disediakan gurumu. 
2. Diskusikan dengan kelompokmu cara 
memotong rusuk balok hingga terbentuk 
jaring-jaring balok yang berbeda dengan bentuk jaring-jaring 
diatas. Temukan sebanyak mungkin jaring-jaring balok. 
3. Gambarlah jaring-jaring yang telah terbentuk dari hasil 
pembongkaran. 
 
MATEMATIKA 
KELAS IV SEMESTER II 
Tujuan 
Siswa menentukan jaring-jaring balok, menggambar 
jaring-jaring balok, dan mengukur bangun ruang balok 
 
A.    
G 
A B 
C 
E F 
D 
H 
Kelompok : . ……………… 
No Absen:  1. ……………… 
  2. ……………… 
  3. ……………… 
   4. ……………… 
  5. ……………… 
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4. Ukurlah panjang masing-masing rusuknya! 
AB = 
CD = 
EF = 
GH = 
BC = 
DA = 
FG = 
HE = 
AE = 
BF = 
CG = 
DH =
Jumlah keseluruhan balok ABCDEFGH adalah ... 
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Lampiran 30 
KUNCI JAWABAN LKS 
 
Kondisional, Gambar jaring-jaring balok yang kemungkinan terbentuk adalah: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukuran panjang masing-masing rusuknya! 
AB =6 
CD =6 
EF =6 
GH =6 
BC =12 
DA =12 
FG =12 
HE =12  
AE =18 
BF =18 
CG =18 
DH =18 
Jumlah keseluruhan balok ABCDEFGH adalah 144 
  
Lam
p
iran
 6
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Lampiran 31 
 
GAMBAR ALAT PERAGA SIKLUS I 
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Lampiran 32 
 
KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I SETELAH UJI VALIDITAS 
Satuan pendidikan  : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kurikulum   : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Materi Pokok   : Jaring-jaring Balok dan Kubus 
Kelas/Semester  : IV / 2 
Alokasi Waktu  : 20 menit 
Jumlah Soal   : 20 soal 
Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 
Standar Kompetensi : 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan 
antar bangun datar 
Kompetensi Dasar : 8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 
Materi Indikator 
Ramah Kognitif/Nomor Soal 
Jumlah 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
 1. Menyebutkan 
benda-benda 
dilingkungan 
sekitar yang 
berbentuk balok 
1 - - - - - 1 
2. Menganalisis 
bangun ruang 
balok  
2,3,4 - - 
5,6, 7, 
8, 9 
 - 8 
3. Menggambar balok 
sesuai sifatnya 
- 10, 11 
12, 
13,14 
- - - 5 
4. Menentukan 
jaring-jaring balok  
- - - - 
15,16,
17 
- 
 
3 
5. Mengukur bangun 
ruang balok  
- - - - - 
18,19, 
20 
3 
Jumlah 4 2 3 5 3 3 20 
Keterangan : 
 C1 = Ingatan     C4 = Analisis 
 C2 = Pemahaman    C5 = Sintesis 
 C3 = Aplikasi     C6=Evaluasi 
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Evaluasi Siklus I 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas  : 4 (empat) 
Semester  : II (dua) 
Tahun Pelajaran  : 2013/2014 
 
Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 
1. Dibawah ini merupakan contoh benda-benda berbentuk balok, kecuali.... 
a. buku 
b. dadu 
c. almari 
d. tempat pensil 
2. Perhatikan gambar balok di bawah ini! 
 
 
 
 
Bagian yang ditunjukan oleh huruf  C disebut ... 
a. sisi 
b. rusuk 
c. sumbu 
d. titik sudut 
3. Berdasarkan gambar soal nomor 2, bagian yang ditunjukan oleh huruf B disebut... 
a. sisi 
b. rusuk 
c. sumbu 
d. titik sudut 
4. Berdasarkan gambar soal nomor 2, bagian yang ditunjukan oleh huruf A 
disebut... 
a. sisi 
b. rusuk 
c. sumbu 
d. titik sudut 
5. Sisi-sisi pada balok berbentuk .... 
a. kotak-kotak 
b. persegi panjang 
c. segitiga 
d. persegi 
6. Berikut ini merupakan sifat bangun ruang balok adalah mempunyai.. 
a. 6 sisi, 8 titik sudut, 12 rusuk 
b. 6 sisi, 8 rusuk, 12 titik sudut 
c. 6 rusuk, 8 titik sudut, 12 sisi 
d. 6 titik sudut, 8 rusuk, 12 sisi 
7. Garis pertemuan antara dua sisi disebut .... 
a. sumbu 
b. sisi 
c. rusuk 
d. titik sudut 
No. Absen : 
 
C 
A 
B 
Lampiran 33 
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8. Unsur pada bangun ruang yang berjumlah 12 adalah... 
a. titik sudut 
b. rusuk 
c. bidang sisi 
d. titik puncak 
9. Permukaan bangun ruang disebut ... 
a. sumbu 
b. sisi 
c. rusuk 
d. titik sudut 
10. Rusuk yang sama panjang dengan rusuk AB pada gambar dibawah ini adalah .... 
 
 
 
a. BC dan HG 
b. DC dan BC 
c. EF dan EA 
d. EF dan GH  
11. Perhatikan gambar balok ABCDEFGH dibawah ini! 
 
 
 
 
Bidang sisi yang sama besar dengan bidang ABFE adalah bidang sisi .... 
a. BCGF 
b. CDHG 
c. EFGH 
d. BCGF 
12. Ruas garis yang sama panjang dengan BC pada gambar balok nomor 11 adalah...
a. AD dan FG 
b. FG dan AE 
c. AE dan EH 
d. AD dan CG 
13. Sisi yang berhadapan dengan sisi KLMN pada gambar balok soal nomor 11 adalah...
a. KLOP  
b. NMRQ 
c. OPQR 
d. LPMQ 
14. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat balok, adalah .... 
a. semua bidang sisinya berbentuk persegi panjang 
b. memiliki rusuk yang tidak sama panjang 
c. memiliki 8 titik sudut yang besarnya 90o 
d. semua rusuknya sama panjang 
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15. Bangun ruang yang kita buka rusuknya sehingga menjadi bangun datar 
disebut... 
a. rusuk 
b. sudut 
c. sisi 
d. jaring-jaring 
16. Jaring-jaring balok di samping jika atas/tutupnya B, maka alasnya adalah . . . 
a. A 
b. C 
c. D 
d. E 
 
17. Gambar di bawah ini yang merupakan jaring-jaring balok, kecuali . . . . 
 
 
 
 
 
 
18. Jika panjang AB= 4 cm dan panjang AE= 3 cm, maka panjang DC adalah ... 
a. 4 cm 
b. 3 cm 
c. 7 cm 
d. 12 cm 
19. Kerangka balok di samping terbuat dari kawat, panjang kawat untuk rusuk 
seluruhnya adalah ...  
 
 
 
a. 24 cm  
b. 48 cm 
c. 56 cm 
d. 65 cm 
20. Jika panjang  5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm, maka jumlah panjang 
keseluruhan rusuk balok adalah ... 
a. 36 
b. 40 
c. 42 
d. 46 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
 3 cm 
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Lampiran 34 
KUNCI JAWABAN 
1. B 
2. A 
3. D 
4. B 
5. B 
6. A 
7. C 
8. B 
9. B 
10. D 
 
11. B 
12. A 
13. C 
14. D 
15. D 
16. C 
17. C 
18. A 
19. C 
20. B 
 
Skor Penilaian: 
Nilai Akhir =   x 100 
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Lampiran 35 
HASIL  BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
KELAS IV PADA SIKLUS I  
 
No Nama Siswa Nilai KKM Keterangan 
1. ABA 65 65 Tuntas 
2. AP 80 65 Tuntas 
3. AA 95 65 Tuntas 
4. AN 75 65 Tuntas 
5. ABS 60 65 Belum Tuntas 
6. DWA 55 65 Belum Tuntas 
7. EBF 55 65 Belum Tuntas 
8. IS 85 65 Tuntas 
9. KAW 70 65 Tuntas 
10. KN 65 65 Tuntas 
11. MR 75 65 Tuntas 
12. MSA 80 65 Tuntas 
13. MYP 70 65 Tuntas 
14. MIA 60 65 Belum Tuntas 
15. RAJ 70 65 Tuntas 
16. RH 90 65 Tuntas 
17. YC 70 65 Tuntas 
18. RHI 45 65 Belum Tuntas 
Jumlah nilai 1.265 
Nilai rata-rata kelas 70,28 
Persentase siswa yang telah memenuhi KKM = 72,22% 
Persentase siswa yang belum memenuhi KKM = 27,78% 
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Lampiran 36  
 
Lembar Penilaian Produk 
 
Siklus =  Siklus I  
Pertemuan =  1 
Hari, Tanggal Observasi =  Senin, 14 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Isilah skor sesuai dengan nilai yang diperoleh 
 
Indikator yang dinilai 
Skor 
Maks 
Skor 
Mawar Dahlia Melati Anggrek 
Tahap persiapan 
1. Merancang gagasan dalam memotong 
rusuk balok untuk memperoleh bentuk 
jaring-jaring balok 
2. Menentukan alat untuk melakukan 
praktik pemotongan rusuk balok hingga 
terbentuk jaring-jaring balok dan 
menggambar jaring-jaring balok 
20 
 
15 15 15 10 
Tahap Pembuatan produk 
1. Kemampuan menggunakan alat dalam 
melakukan praktik pemotongan rusuk 
balok hingga terbentuk jaring-jaring 
balok  
2. Kemampuan dalam menemukan jaring-
jaring balok yang berbeda bentuk 
3.  Kemampuan dalam menggambar 
jaring-jaring balok yang telah terbentuk 
dari hasil pemotongan 
50 40 35 35 30 
Tahap penilaian produk 
1. Keterampilan dalam membuat jaring-
jaring balok sesuai petunjuk 
2. Ketepatan, kerajinan dan kerapian 
bentuk jaring-jaring balok 
30 25 25 20 20 
Jumlah 100 80 75 70 60 
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Lampiran 37 
Lembar Penilaian Produk 
 
Siklus =  Siklus I  
Pertemuan =  2 
Hari, Tanggal Observasi =  Rabu, 16 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Isilah skor sesuai dengan nilai yang diperoleh 
 
Indikator yang dinilai 
Skor 
Maks 
Skor 
Mawar Dahlia Melati Anggrek 
Tahap persiapan 
1. Merancang gagasan dalam memotong 
rusuk balok untuk memperoleh bentu 
jaring-jaring balok 
2. Menentukan alat untuk melakukan 
praktik pemotongan rusuk balok hingga 
terbentuk jaring-jaring balok dan 
menggambar jaring-jaring balok 
20 
 
15 15 15 10 
Tahap Pembuatan produk 
1. Kemampuan menggunakan alat dalam 
melakukan praktik pemotongan rusuk 
balok hingga terbentuk jaring-jaring 
balok  
2. Kemampuan dalam menemukan jaring-
jaring balok yang berbeda bentuk 
3.  Kemampuan dalam menggambar 
jaring-jaring balok yang telah terbentuk 
dari hasil pemotongan 
50 45 35 40 35 
Tahap penilaian produk 
1. Keterampilan dalam membuat jaring-
jaring balok sesuai petunjuk 
2. Ketepatan, kerajinan dan kerapian 
bentuk jaring-jaring balok 
30 25 25 20 20 
Jumlah 100 85 75 75 65 
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Lampiran 38 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
Siklus =  I 
Pertemuan =  1 
Hari, Tanggal Observasi =  Senin, 14 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Isilah indikator sesuai dengan kriteria penskor 
  yang diperoleh (1, 2, 3, atau 4) 
No 
Nama 
siswa 
Indikator 
JML Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ABAS 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 29 72,5 
2. AP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 75 
3. AA 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 33 82,5 
4. AN 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 29 72,5 
5. ABS 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 25 62,5 
6. DWA 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 24 60 
7. EBF 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 26 65 
8. IS 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 28 70 
9. KAW 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 27 67,5 
10. KN 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 26 65 
11. MR 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 28 70 
12. MSA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 77,5 
13. MYP 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 30 75 
14. MIA 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 26 65 
15. RAJ 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 27 67,5 
16. RH 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 34 85 
17. YC 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 31 77,5 
18. RH 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 22 55 
Jumlah 58 43 51 54 47 40 55 50 46 62 506 1265 
Persentas 80,56
% 
59,72
% 
70,83
% 
75 % 
65,28
% 
55,56
% 
76,39
% 
69,44
% 
63,89
% 
86,11% 
70,28% 
 
Keterangan: 
Skor maksimal klasikal: 720 
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Keterangan : 
No. Indikator 
1. Antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran (afektif) 
2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran (afektif) 
3. Mampu mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata (psikomotor) 
4. Melaksanakan semua petunjuk sesuai perintah guru (afektif) 
5. Bertanya jika ada hal yang belum dimengerti (afektif) 
6. Menyampaikan pendapat (psikomotor) 
7. Bekerjasama dengan kelompok (psikomotor) 
8. Memanfaatkan media yang disediakan (psikomotor) 
9. Membuat kesimpulan (psikomotor) 
10. Mengerjakan semua tugas dari guru (psikomotor) 
Penilaian berdasarkan kriteria Pensekoran: 
Skor 1 : kurang 
Skor 2 : cukup 
Skor 3 : baik 
Skor 4 : sangat baik 
Kriteria: 
Skor maksimal : 40 
Skor minima l: 10
 Persentase   =  %100x
maksimalSkor
diperolehyangSkor
 
Persentase  Ketuntasan Klasikal =  %28,70%100
720
506
x
 
Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa dalam bentuk persen 
Pencapaian Tujuan 
Pembelajaran 
Kualifikasi 
Tingkat Keberhasilan 
Pembelajaran 
85  100% Sangat Baik (SB) Berhasil 
65  84 % Baik (B) Berhasil 
 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0  54% Kurang (K) Tidak Berhasil 
Keterangan:  
 : Nilai 
 Kudus, 14 April 2014 
 Observer, 
 
 
 
Yunita Saletya Wardhani 
NIM. 201033009 
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Lampiran 39 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
Siklus =  I 
Pertemuan =  2 
Hari, Tanggal Observasi =  Rabu, 16 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Isilah indikator sesuai dengan kriteria penskor 
  yang diperoleh (1, 2, 3, atau 4) 
No 
Nama 
siswa 
Indikator 
JML Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ABAS 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 33 82,5 
2. AP 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 34 85 
3. AA 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 37 92,5 
4. AN 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 32 80 
5. ABS 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 30 75 
6. DWA 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 28 70 
7. EBF 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 30 75 
8. IS 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 31 77,5 
9. KAW 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 32 80 
10. KN 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 29 72,5 
11. MR 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 33 82,5 
12. MSA 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 35 87,5 
13. MYP 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 80 
14. MIA 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 27 67,5 
15. RAJ 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 31 77,5 
16. RH 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 37 92,5 
17. YC 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 33 82,5 
18. RH 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 27 67,5 
Jumlah 68 48 62 58 57 47 57 54 57 63 571 1427,5 
Persentas 94,44% 66,67% 86,11% 80,56% 79,17% 65,28% 79,17% 75 % 79,17% 87,5% 70,28% 
 
Keterangan: 
Skor maksimal klasikal: 720 
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Keterangan : 
No. Indikator 
1. Antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran (afektif) 
2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran (afektif) 
3. Mampu mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata (psikomotor) 
4. Melaksanakan semua petunjuk sesuai perintah guru (afektif) 
5. Bertanya jika ada hal yang belum dimengerti (afektif) 
6. Menyampaikan pendapat (psikomotor) 
7. Bekerjasama dengan kelompok (psikomotor) 
8. Memanfaatkan media yang disediakan (psikomotor) 
9. Membuat kesimpulan (psikomotor) 
10. Mengerjakan semua tugas dari guru (psikomotor) 
Penilaian berdasarkan kriteria Pensekoran: 
Skor 1 : kurang 
Skor 2 : cukup 
Skor 3 : baik 
Skor 4 : sangat baik 
Kriteria: 
Skor maksimal : 40 
Skor minimal : 10 
Persentase   =  %100x
maksimalSkor
diperolehyangSkor
 
Persentase  Ketuntasan Klasikal =  %28,70%100
720
506
x
 
Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa dalam bentuk persen 
Pencapaian Tujuan 
Pembelajaran 
Kualifikasi 
Tingkat Keberhasilan 
Pembelajaran 
85  100% Sangat Baik (SB) Berhasil 
65  84 % Baik (B) Berhasil 
 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0  54% Kurang (K) Tidak Berhasil 
Keterangan:   
 : Nilai 
 Kudus, 16 April 2014 
 Observer, 
 
 
 
 
Yunita Saletya Wardhani 
NIM. 201033009
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Lampiran 40  
LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
 
Siklus = I   
Pertemuan = 1 
Hari, Tanggal Observasi = Senin, 14 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Berilah tanda cek (√) di skor 1, 2, 3, atau 4 pada 
   tabel di bawah dengan keterangan sebagai berikut. 
1 = Sangat Kurang 
2 = Kurang 
3 = Cukup 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
No Indikator/Aspek yang Diamati 
Skor 
1 2 3 4 
I Pendahuluan     
1 Membuka pelajaran dengan doa.    √ 
2 Mempersiapkan siswa untuk belajar.   √  
3 Melakukan kegiatan apresiasi.   √  
4 Menyampaikan cakupan materi yang akan dibahas.  √   
5 Menyampaikan tujuan pembelajaran.   √  
6 Menyampaikan materi yang akan dipelajari dengan jelas.   √  
7 Menunjukkan penguasaan materi yang akan disampaikan.   √  
8 Menyampaikan materi dengan bahasa lisan dan tulisan secara 
jelas, baik dan benar. 
  √  
9 Mengkoordinasikan siswa dalam kelompok.   √  
10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual   √  
II Kegiatan inti      
A Tahap 1: Konstruktivisme     
11 Membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuan yang 
dimiliki dengan tanya jawab. 
 √   
B Tahap 2: Inkuiri     
12 Membimbing dan memfasilitasi siswa dalam melakukan 
penemuan.  
  √  
C Tahap 3:  Bertanya     
13 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa.   √  
14 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi 
pertanyaan. 
  √  
D Tahap 4: Masyarakat Belajar      
15 Membimbing setiap kelompok untuk berdiskusi.   √  
16 Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan.   √  
E Tahap 5: Pemodelan     
17 Menggunakan media secara efektif dan efisien.   √  
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Keterangan : 
Skor maksimal = 100 
Skor minimal = 0 
Penilaian : 
Presentase       =  %100x
maksimalSkor
diperolehyangSkor
 
Kualifikasi :  
No.  Nilai Predikat 
1. 85  100% Sangat baik 
2. 65  84 % Baik  
3.  Cukup baik 
4. 0  54% Kurang baik 
 
Kudus, 14 April 2014 
Observer 
 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 19660105 200604 1 007  
18 Menguasai media pembelajaran.   √  
19 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media.    √ 
F Tahap 6: Refleksi     
20 Memberi arahan kepada siswa mengenai jawaban yang benar 
saat diskusi. 
  √  
21 Melakukan refleksi atau membuat kesimpulan dengan 
melibatkan siswa.  
   √ 
22 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 
 √   
G Tahap 7: Penilaian Sebenarnya     
23 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio.     √ 
24 Memberikan penilaian secara lisan atau tulisan terhadap hasil 
pengerjaan siswa baik individu maupun kelompok.  
   √ 
III Penutup     
25 Menutup pembelajaran dengan berdoa.    √ 
 Total skor  6 48 24 
 Skor akhir 78 
 Presentasi 78% 
 Kualifikasi Baik 
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Keterangan penilaian :  
No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
I Kegiatan Awal 
1. 1 Guru dan siswa tidak melakukan berdoa saat memulai pembelajaran. 
 2 Guru hanya menyuruh siswa untuk berdoa, tapi guru tidak mengikuti 
berdoa saat memulai pembelajaran. 
 3 Guru dan siswa cukup baik berdoa bersama walaupun hanya sebagian 
siswa yang mengikuti doa bersama saat memulai pembelajaran. 
 4 Guru dan seluruh siswa berdoa bersama saat memulai pembelajaran. 
2. 1 Guru kurang baik dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, ditunjukan 
dengan siswa belum siap untuk belajar dan guru tidak mengarahkannya. 
 2 Guru cukup baik dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, ditunjukan 
dengan guru telah mengarahkan siswa tetapi masih banyak siswa yang 
belum siap untuk belajar. 
 3 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan baik, ditunjukan dengan 
guru telah mengarahkan siswa tetapi ada sebagian siswa belum siap untuk 
belajar. 
 4 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan sangat baik, ditunjukan 
dengan guru telah mengarahkan siswa dan semua siswa siap untuk belajar 
3. 1 Guru kurang jelas dalam melakukan apersepsi, tidak disertai contoh. 
 2 Guru cukup jelas dalam melakukan apersepsi, sudah disertai contoh tetapi 
belum jelas. 
 3 Guru melakukan apersepsi dengan baik, disertai contoh yang jelas. 
 4 Guru melakukan apersepsi dengan sangat baik, disertai contoh jelas dan 
siswa ditanya secara langsung. 
4. 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan cakupan materi kepada siswa. 
 2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan cakupan materi kepada siswa. 
 3 Guru menyampaikan cakupan materi kepada siswa dengan jelas. 
 4 Guru menyampaikan cakupan materi kepada siswa dengan sangat jelas 
dan mendetail. 
5 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
 
2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya walaupun tulisannya kurang jelas. 
 3 Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya dengan jelas. 
 4 Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya dengan sangat jelas. 
6. 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan materi. 
 2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan materi. 
 3 Guru menyampaikan materi dengan jelas, sudah disertai contoh, tapi 
belum mendetail. 
 4 Guru menyampaikan materi dengan jelas, sudah disertai contoh secara 
mendetail. 
7. 1 Guru kurang menguasai materi yang akan disampaikan. 
 2 Guru cukup menguasai materi yang akan disampaikan. 
 3 Guru menguasai materi yang akan disampaikan tapi kurang mendetail. 
 4 Guru menguasai materi yang akan disampaikan dengan jelas dan 
mendetail. 
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No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
8. 1 Guru kurang menggunakan bahasa baku dan tulisan secara jelas, baik 
dan benar. 
 2 Guru cukup menggunakan bahasa baku tetapi kadang menggunakan 
bahasa daerah, tulisan kurang jelas. 
 3 Guru menggunakan bahasa baku dengan baik tetapi belum jelas, tulisan 
sudah baik dan jelas. 
 4 Guru menggunakan bahasa baku dan tulisan dengan baik, benar dan 
jelas. 
9. 1 Guru belum mengkoordinasi siswa dalam kelompok, ditunjukan dengan 
hanya sebagian siswa yang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas . 
 2 Guru cukup mengkoordinasi siswa dalam kelompok, ditunjukan dengan 
siswa kurang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
 3 Guru mengkoordinasi siswa dengan baik, ditunjukan dengan semua 
tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
 4 Guru sangat baik dalam mengkoordinasi siswa dalam kelompok, 
ditunjukan dengan semua tanggung jawab siswa aktif dalam mengerjakan 
tugas. 
10. 1 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat abstrak dan sulit dipahami 
siswa. 
 2 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata tetapi tidak bisa dipahami 
siswa. 
 3 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata tetapi kurang bisa 
dipahami siswa. 
 4 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata dan mudah dipahami 
siswa. 
II Kegiatan Inti 
A Tahap 1: Konstruktivisme 
11. 1 Guru belum membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan yang 
dimiliki. 
 2 Guru cukup memberikan membimbing siswa dalam mengkonstruksi 
pengetahuan tapi belum sesuai dengan kemampuan siswa. 
 3 Guru membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan 
tanya jawab. 
 4 Guru membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan 
tanya jawab dan sesuai kemampuan yang dimiliki siswa. 
B Tahap 2: Inkuiri 
12. 1 Guru tidak membimbing siswa dalam melakukan penemuan. 
 2 Guru cukup memberikan bimbingan dalam melakukan penemuan tapi 
hanya pada siswa yang bertanya. 
 3 Guru baik dalam membimbing siswa dalam melakukan penemuan. 
 4 Guru sangat baik dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam 
melakukan penemuan. 
C Tahap 3:  Bertanya 
13. 1 Guru tidak merespon dan tidak terbuka pada siswa. 
 2 Guru cukup merespon siswa dan kelompok tapi kurang terbuka. 
 3 Guru merespon dan terbuka hanya pada siswa yang antusias dan aktif. 
 4 Guru sangat baik merespon dan terbuka pada siswa. 
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No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
14. 1 Guru tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi 
pertanyaan. 
 2 Guru membatasi pertanyaan dan tanggapan siswa. 
 3 Guru cukup seimbang dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk 
bertanya dan menanggapi pertanyaan. 
 4 Guru sangat baik dalam mengelola dan memberikan kesempatan pada 
seluruh siswa untuk bertanya dan menanggpi pertanyaan. 
D Tahap 4: Masyarakat Belajar 
15. 1 Guru belum membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi, 
ditunjukkan dengan guru masih acuh dalam membimbing kelompok. 
 2 Guru kurang membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi, 
ditunjukkan dengan guru hanya membimbing kelompok yang bertanya 
 3 Guru membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi dengan 
cukup baik, ditunjukkan dengan guru hanya membimbing sebagian 
kelompok 
 4 Guru  membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi dengan 
sangat baik, ditunjukkan dengan guru membimbing semua kelompok 
16. 1 Guru kurang membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok ditunjukkan dengan guru masih acuh dalam menanggapi 
presentasi. 
 2 Guru cukup membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru adil dalam menanggapi presentas. 
 3 Guru baik membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru menanggapi semua presentasi. 
 4 Guru sangat baik membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru menanggapi semua presentasi. 
E Tahap 5: Pemodelan 
17. 1 Guru tidak menggunakan media saat pembelajaran. 
 2 Guru menggunakan media saat pembelajaran tetapi kurang efektif. 
 3 Guru cukup efektif dan efisien menggunakan media saat pembelajaran. 
 4 Guru sangat efektif dan efisien menggunakan media saat pembelajaran. 
18. 1 Guru tidak menguasai media pembelajaran. 
 2 Guru kurang menguasai media pembelajaran. 
 3 Guru  cukup menguasai media pembelajaran. 
 4 Guru menguasai media pembelajaran. 
19. 1 Guru tidak melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 2 Guru kurang melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 3 Guru cukup melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 4 Guru melibatkan semua siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran 
dengan baik. 
F Tahap 6: Refleksi 
20. 1 Guru tidak memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban yang 
benar saat diskusi. 
 2 Guru cukup memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban 
pertanyaan saat diskusi tapi belum benar. 
 3 Guru memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban yang benar 
saat diskusi tapi kurang dimengerti siswa. 
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No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
 4 Guru sangat baik memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban 
yang benar saat diskusi. 
21. 1 Guru tidak melakukan refleksi atau tidak memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran. 
 2 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran dan tidak melibatkan siswa. 
 3 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran hanya melibatkan sebagian siswa. 
 4 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran dan melibatkan semua siswa. 
22. 1 Guru kurang memberikan tindak lanjut ditunjukkan guru hanya memberi 
remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan belum memberi 
pengayaan kepada siswa yang nilainya sudah di atas KKM. 
 2 Guru cukup memberikan tindak lanjut, ditunjukkan guru memberi 
remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan pengayaan kepada siswa 
yang di atas KKM. 
 3 Guru baik dalam memberikan tindak lanjut, ditunjukkan dengan guru 
memberi remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan pengayaan 
kepada siswa yang di atas KKM kemudian guru mengoreksi pekerjaan 
siswa. 
 4 Guru sangat baik dalam memberikan tindak lanjut, ditunjukkan dengan 
guru memberi remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan 
pengayaan kepada siswa yang di atas KKM kemudian guru mengoreksi 
pekerjaan siswa, nilainya diumumkan, siswa diberi PR agar siswa lebih 
paham materi tersebut. 
G Tahap 7: Penilaian Sebenarnya 
23. 1 Guru tidak mengumpulkan hasil kerja siswa. 
 2 Guru hanya mengumpulkan hasil kerja beberapa siswa. 
 3 Guru mengumpulkan hasil kerja semua siswa. 
 4 Guru mengumpulkan hasil kerja semua siswa dan langsung di pajang di 
belakang kelas. 
24. 1 Guru kurang menilai hasil pengerjaan individu, ditunjukkan hasil 
pekerjaan kelompok belum diberikan. 
 2 Guru hanya menilai hasil pekerjaan individu, ditunjukkan tidak ada 
penilaian kelompok. 
 3 Guru cukup baik menilai seluruh pengerjaan individu dan sebagian hasil 
pengerjaan kelompok. 
 4 Guru sangat baik menilai seluruh hasil pengerjaan individu dan hasil 
pengerjaan kelompok. 
III Kegiatan Penutup 
25. 1 Guru dan siswa tidak melakukan berdoa saat menutup pembelajaran. 
 2 Guru hanya menyuruh siswa untuk melakukan berdoa, tapi guru tidak 
mengikuti berdoa saat menutup pembelajaran. 
 3 Guru dan siswa cukup baik melakukan berdoa bersama walaupun hanya 
sebagian siswa yang mengikuti doa bersama saat menutup pembelajaran. 
 4 Guru dan seluruh siswa berdoa bersama saat menutup pembelajaran. 
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Lampiran 41 
LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
 
Siklus = I   
Pertemuan = 2 
Hari, Tanggal Observasi = Rabu, 16 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Berilah tanda cek (√) di skor 1, 2, 3, atau 4 pada 
   tabel di bawah dengan keterangan sebagai berikut. 
1 = Sangat Kurang 
2 = Kurang 
3 = Cukup 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
No Indikator/Aspek yang Diamati 
Skor 
1 2 3 4 
I Pendahuluan     
1 Membuka pelajaran dengan doa.    √ 
2 Mempersiapkan siswa untuk belajar.   √  
3 Melakukan kegiatan apresiasi.    √ 
4 Menyampaikan cakupan materi yang akan dibahas.  √   
5 Menyampaikan tujuan pembelajaran.   √  
6 Menyampaikan materi yang akan dipelajari dengan jelas.   √  
7 Menunjukkan penguasaan materi yang akan disampaikan.   √  
8 Menyampaikan materi dengan bahasa lisan dan tulisan secara jelas, 
baik dan benar. 
  √  
9 Mengkoordinasikan siswa dalam kelompok.   √  
10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual    √ 
II Kegiatan inti      
A Tahap 1: Konstruktivisme     
11 Membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuan yang dimiliki 
dengan tanya jawab. 
  √  
B Tahap 2: Inkuiri     
12 Membimbing dan memfasilitasi siswa dalam melakukan penemuan.    √  
C Tahap 3:  Bertanya     
13 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa.   √  
14 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi 
pertanyaan. 
  √  
D Tahap 4: Masyarakat Belajar      
15 Membimbing setiap kelompok untuk berdiskusi.   √  
16 Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan.   √  
E Tahap 5: Pemodelan     
17 Menggunakan media secara efektif dan efisien.   √  
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Keterangan : 
Skor maksimal = 100 
Skor minimal = 0 
Penilaian : 
Presentase       =  %100x
maksimalSkor
diperolehyangSkor
 
Kualifikasi :  
No.  Nilai Predikat 
1. 85  100% Sangat baik 
2. 65  84 % Baik  
3.  Cukup baik 
4. 0  54% Kurang baik 
 
Kudus,16 April 2014 
Observer 
 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 19660105 200604 1 007  
18 Menguasai media pembelajaran.   √  
19 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media.    √ 
F Tahap 6: Refleksi     
20 Memberi arahan kepada siswa mengenai jawaban yang benar saat 
diskusi. 
  √  
21 Melakukan refleksi atau membuat kesimpulan dengan melibatkan 
siswa.  
   √ 
22 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 
 √   
G Tahap 7: Penilaian Sebenarnya     
23 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio.     √ 
24 Memberikan penilaian secara lisan atau tulisan terhadap hasil 
pengerjaan siswa baik individu maupun kelompok.  
   √ 
III Penutup     
25 Menutup pembelajaran dengan berdoa.    √ 
 Total skor  4 42 36 
 Skor akhir 82 
 Presentasi 82% 
 Kualifikasi Baik 
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Keterangan penilaian : 
No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
I Kegiatan Awal 
1. 1 Guru dan siswa tidak melakukan berdoa saat memulai pembelajaran. 
 2 Guru hanya menyuruh siswa untuk berdoa, tapi guru tidak mengikuti 
berdoa saat memulai pembelajaran. 
 3 Guru dan siswa cukup baik berdoa bersama walaupun hanya sebagian 
siswa yang mengikuti doa bersama saat memulai pembelajaran. 
 4 Guru dan seluruh siswa berdoa bersama saat memulai pembelajaran. 
2. 1 Guru kurang baik dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, ditunjukan 
dengan siswa belum siap untuk belajar dan guru tidak mengarahkannya. 
 2 Guru cukup baik dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, ditunjukan 
dengan guru telah mengarahkan siswa tetapi masih banyak siswa yang 
belum siap untuk belajar. 
 3 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan baik, ditunjukan dengan 
guru telah mengarahkan siswa tetapi ada sebagian siswa belum siap untuk 
belajar. 
 4 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan sangat baik, ditunjukan 
dengan guru telah mengarahkan siswa dan semua siswa siap untuk belajar 
3. 1 Guru kurang jelas dalam melakukan apersepsi, tidak disertai contoh. 
 2 Guru cukup jelas dalam melakukan apersepsi, sudah disertai contoh tetapi 
belum jelas. 
 3 Guru melakukan apersepsi dengan baik, disertai contoh yang jelas. 
 4 Guru melakukan apersepsi dengan sangat baik, disertai contoh jelas dan 
siswa ditanya secara langsung. 
4. 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan cakupan materi kepada siswa. 
 2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan cakupan materi kepada siswa. 
 3 Guru menyampaikan cakupan materi kepada siswa dengan jelas. 
 4 Guru menyampaikan cakupan materi kepada siswa dengan sangat jelas 
dan mendetail. 
5 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
 
2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya walaupun tulisannya kurang jelas. 
 3 Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya dengan jelas. 
 4 Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya dengan sangat jelas. 
6. 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan materi. 
 2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan materi. 
 3 Guru menyampaikan materi dengan jelas, sudah disertai contoh, tapi 
belum mendetail. 
 4 Guru menyampaikan materi dengan jelas, sudah disertai contoh secara 
mendetail. 
7. 1 Guru kurang menguasai materi yang akan disampaikan. 
 2 Guru cukup menguasai materi yang akan disampaikan. 
 3 Guru menguasai materi yang akan disampaikan tapi kurang mendetail. 
 4 Guru menguasai materi yang akan disampaikan dengan jelas dan 
mendetail. 
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Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
8. 1 Guru kurang menggunakan bahasa baku dan tulisan secara jelas, baik 
dan benar. 
 2 Guru cukup menggunakan bahasa baku tetapi kadang menggunakan 
bahasa daerah, tulisan kurang jelas. 
 3 Guru menggunakan bahasa baku dengan baik tetapi belum jelas, tulisan 
sudah baik dan jelas. 
 4 Guru menggunakan bahasa baku dan tulisan dengan baik, benar dan 
jelas. 
9. 1 Guru belum mengkoordinasi siswa dalam kelompok, ditunjukan dengan 
hanya sebagian siswa yang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas . 
 2 Guru cukup mengkoordinasi siswa dalam kelompok, ditunjukan dengan 
siswa kurang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
 3 Guru mengkoordinasi siswa dengan baik, ditunjukan dengan semua 
tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
 4 Guru sangat baik dalam mengkoordinasi siswa dalam kelompok, 
ditunjukan dengan semua tanggung jawab siswa aktif dalam mengerjakan 
tugas. 
10. 1 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat abstrak dan sulit dipahami 
siswa. 
 2 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata tetapi tidak bisa dipahami 
siswa. 
 3 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata tetapi kurang bisa 
dipahami siswa. 
 4 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata dan mudah dipahami 
siswa. 
II Kegiatan Inti 
A Tahap 1: Konstruktivisme 
11. 1 Guru belum membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan yang 
dimiliki. 
 2 Guru cukup memberikan membimbing siswa dalam mengkonstruksi 
pengetahuan tapi belum sesuai dengan kemampuan siswa. 
 3 Guru membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan 
tanya jawab. 
 4 Guru membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan 
tanya jawab dan sesuai kemampuan yang dimiliki siswa. 
B Tahap 2: Inkuiri 
12. 1 Guru tidak membimbing siswa dalam melakukan penemuan. 
 2 Guru cukup memberikan bimbingan dalam melakukan penemuan tapi 
hanya pada siswa yang bertanya. 
 3 Guru baik dalam membimbing siswa dalam melakukan penemuan. 
 4 Guru sangat baik dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam 
melakukan penemuan. 
C Tahap 3:  Bertanya 
13. 1 Guru tidak merespon dan tidak terbuka pada siswa. 
 2 Guru cukup merespon siswa dan kelompok tapi kurang terbuka. 
 3 Guru merespon dan terbuka hanya pada siswa yang antusias dan aktif. 
 4 Guru sangat baik merespon dan terbuka pada siswa. 
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14. 1 Guru tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi 
pertanyaan. 
 2 Guru membatasi pertanyaan dan tanggapan siswa. 
 3 Guru cukup seimbang dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk 
bertanya dan menanggapi pertanyaan. 
 4 Guru sangat baik dalam mengelola dan memberikan kesempatan pada 
seluruh siswa untuk bertanya dan menanggpi pertanyaan. 
D Tahap 4: Masyarakat Belajar 
15. 1 Guru belum membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi, 
ditunjukkan dengan guru masih acuh dalam membimbing kelompok. 
 2 Guru kurang membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi, 
ditunjukkan dengan guru hanya membimbing kelompok yang bertanya 
 3 Guru membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi dengan 
cukup baik, ditunjukkan dengan guru hanya membimbing sebagian 
kelompok 
 4 Guru  membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi dengan 
sangat baik, ditunjukkan dengan guru membimbing semua kelompok 
16. 1 Guru kurang membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok ditunjukkan dengan guru masih acuh dalam menanggapi 
presentasi. 
 2 Guru cukup membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru adil dalam menanggapi presentas. 
 3 Guru baik membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru menanggapi semua presentasi. 
 4 Guru sangat baik membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru menanggapi semua presentasi. 
E Tahap 5: Pemodelan 
17. 1 Guru tidak menggunakan media saat pembelajaran. 
 2 Guru menggunakan media saat pembelajaran tetapi kurang efektif. 
 3 Guru cukup efektif dan efisien menggunakan media saat pembelajaran. 
 4 Guru sangat efektif dan efisien menggunakan media saat pembelajaran. 
18. 1 Guru tidak menguasai media pembelajaran. 
 2 Guru kurang menguasai media pembelajaran. 
 3 Guru  cukup menguasai media pembelajaran. 
 4 Guru menguasai media pembelajaran. 
19. 1 Guru tidak melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 2 Guru kurang melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 3 Guru cukup melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 4 Guru melibatkan semua siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran 
dengan baik. 
F Tahap 6: Refleksi 
20. 1 Guru tidak memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban yang 
benar saat diskusi. 
 2 Guru cukup memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban 
pertanyaan saat diskusi tapi belum benar. 
 3 Guru memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban yang benar 
saat diskusi tapi kurang dimengerti siswa. 
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 4 Guru sangat baik memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban 
yang benar saat diskusi. 
21. 1 Guru tidak melakukan refleksi atau tidak memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran. 
 2 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran dan tidak melibatkan siswa. 
 3 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran hanya melibatkan sebagian siswa. 
 4 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran dan melibatkan semua siswa. 
22. 1 Guru kurang memberikan tindak lanjut ditunjukkan guru hanya memberi 
remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan belum memberi 
pengayaan kepada siswa yang nilainya sudah di atas KKM. 
 2 Guru cukup memberikan tindak lanjut, ditunjukkan guru memberi 
remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan pengayaan kepada siswa 
yang di atas KKM. 
 3 Guru baik dalam memberikan tindak lanjut, ditunjukkan dengan guru 
memberi remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan pengayaan 
kepada siswa yang di atas KKM kemudian guru mengoreksi pekerjaan 
siswa. 
 4 Guru sangat baik dalam memberikan tindak lanjut, ditunjukkan dengan 
guru memberi remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan 
pengayaan kepada siswa yang di atas KKM kemudian guru mengoreksi 
pekerjaan siswa, nilainya diumumkan, siswa diberi PR agar siswa lebih 
paham materi tersebut. 
G Tahap 7: Penilaian Sebenarnya 
23. 1 Guru tidak mengumpulkan hasil kerja siswa. 
 2 Guru hanya mengumpulkan hasil kerja beberapa siswa. 
 3 Guru mengumpulkan hasil kerja semua siswa. 
 4 Guru mengumpulkan hasil kerja semua siswa dan langsung di pajang di 
belakang kelas. 
24. 1 Guru kurang menilai hasil pengerjaan individu, ditunjukkan hasil 
pekerjaan kelompok belum diberikan. 
 2 Guru hanya menilai hasil pekerjaan individu, ditunjukkan tidak ada 
penilaian kelompok. 
 3 Guru cukup baik menilai seluruh pengerjaan individu dan sebagian hasil 
pengerjaan kelompok. 
 4 Guru sangat baik menilai seluruh hasil pengerjaan individu dan hasil 
pengerjaan kelompok. 
III Kegiatan Penutup 
25. 1 Guru dan siswa tidak melakukan berdoa saat menutup pembelajaran. 
 2 Guru hanya menyuruh siswa untuk melakukan berdoa, tapi guru tidak 
mengikuti berdoa saat menutup pembelajaran. 
 3 Guru dan siswa cukup baik melakukan berdoa bersama walaupun hanya 
sebagian siswa yang mengikuti doa bersama saat menutup pembelajaran. 
 4 Guru dan seluruh siswa berdoa bersama saat menutup pembelajaran. 
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Lampiran 42 
 
Dokumentasi Siklus I Pertemuan 1 
1. Konstruktivisme (Constructivism) 
  
Guru menunjukan kardus pasta gigi dan kardus sabun yang berbentuk balok untuk 
mengkontruksi pengetahuan siswa 
2. Inkuiri (Inquiry) 
 
Guru membimbing siswa dalam praktik menemukan bantuk jaring-jaring balok 
3. Bertanya (Questioning) 
  
Guru membantu memfokuskan perhatian siswa pada materi dengan cara tanya 
jawab dengan siswa 
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4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 
 
Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 
5. Pemodelan (Modelling) 
  
Siswa memodelkan cara menemukan jaring-jaring balok dan menunjukan bentuk 
jaring-jaring balok di depan kelas 
6. Refleksi (Reflection) 
  
Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
7. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesment) 
 
Guru melakukan penilaian sebenarnya berdasarkan aktivitas belajar siswa dan 
produk hasil kerja kelompok 
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Lampiran 43 
Dokumentasi Siklus I Pertemuan 2 
1. Konstruktivisme (Constructivism) 
 
Guru mengkonstruksi pengetahuan siswa tentang macam-macam bentuk jaring-
jaring balok 
2. Inkuiri (Inquiry) 
  
Guru membimbing siswa dalam praktik menemukan bantuk jaring-jaring balok 
3. Bertanya (Questioning) 
 
Siswa bertanya tentang hal yang melum dimengerti dan guru memberi pengarahan 
kepada siswa 
4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 
  
Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 
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5. Pemodelan (Modelling) 
  
Siswa memodelkan cara menemukan jaring-jaring balok dan 
menunjukan bentuk jaring-jaring balok di depan kelas 
6. Refleksi (Reflection) 
 
Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
7. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesment) 
 
Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus I 
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SILABUS PEMBELAJARAN SIKLUS II 
Sekolah : SD 1 Pasuruhan Kidul 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV/2 (Genap) 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator  Penilaian 
Alokasi  
Waktu 
Sumber/ Bahan/ 
Alat 
8.  Memahami 
sifat bangun 
ruang 
sederhana 
dan 
hubungan 
antar 
bangun 
datar  
 
8.2  Menentukan 
jaring-jaring 
kubus dan 
kubus 
 
 
Jaring-
jaring 
kubus 
dan 
kubus. 
Tahap 1: Konstruktivisme 
 Siswa mengamati mengamati dan 
menyebutkan contoh benda yang 
berbentuk kubus di lingkungan 
sekitar kelas (misalnya: rubik, 
kotak kapur, dadu, dll) 
 Bertanya kepada siswa perbedaan 
balok dengan kubus dan 
perbedaan jaring-jaringnya  
 Bertanya tentang berapa banyak 
jaring-jaring kubus yang dapat 
terbentuk untuk menggali 
pengetahuan siswa dan siswa 
mengkontruksi pengetahuannya 
sendiri 
Tahap 2: Inkuiri 
 Siswa mempraktikan memotong 
rusuk bangun ruang kubus untuk 
menemukan bentuk-bentuk  
jaring-jaring kubus, guru 
memfasilitasi siswa dalam 
melakukan praktik 
 Menyebutkan 
benda 
dilingkungan 
sekitar yang 
berbentuk 
kubus. 
 Menganalisis 
bangun ruang 
kubus 
 Menentukan 
jaring-jaring 
kubus. 
 Menentukan 
jaring-jaring 
kubus dengan 
bentuk berbeda. 
 Menggambar 
jaring-jaring 
kubus. 
 Mengukur 
bangun ruang 
kubus. 
Tertulis  
Lisan 
 
 
4 x 35 
menit 
3. Media: 
e. Bangun ruang 
kubus 
f. Lembar Kerja 
siswa  
4. Sumber Belajar: 
c. Buku BSE 
 Mustaqim, 
Burhan dan Ary 
Astuty. 2009. 
Ayo Belajar 
Matematika 
untuk SD dan MI 
Kelas IV. 
Jakarta: 
Depdiknas. Hal 
208-217 
 Sumarmi, Mas 
Titing dan Siti 
Kamsiyati. 2009. 
Asik Belajar 
Matematika 
L
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Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator  Penilaian 
Alokasi  
Waktu 
Sumber/ Bahan/ 
Alat 
Tahap 3: Bertanya 
 Tanya jawab untuk menemukan 
konsep jaring-jaring kubus dan 
memfokuskan perhatian siswa 
pada materi 
 Tanya jawab jika ada kesulitan 
atau ada hal yang belu dimengerti 
Tahap 4: Masyarakat Belajar 
 Berdiskusi menentukan jaring-
jaring kubus sesuai petunjuk LKS 
 Perwakilan kelompok 
membacakan hasil diskusi di 
depan kelas, kelompok lain 
menanggapi dengan bertanya dan 
memberi komentar 
Tahap 5: Pemodelan 
 Perwakilan kelompok 
mempraktikan  memotong rusuk 
bangun ruang kubus dengan cara 
yang berbeda sehingga terbentuk 
jaring-jaring kubus yang berbeda 
 Mempraktikan membuat jaring-
jaring kubus 
Tahap 6: Refleksi  
 Memberi penguatan dari hasil 
diskusi dan memberikan 
pelurusan jika ada jawaban yang 
belum tepat. 
untuk SD/MI 
Kelas IV.. 
Jakarta: 
Depdiknas. Hal 
146-151 
 Anam, Fatkul, 
dkk. 2009. 
Matematika  
untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah Kelas 
4.. Jakarta: 
Depdiknas. Hal 
161-168 
d. Lingkungan 
sekolah 
2
0
0
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Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pokok 
Kegiatan Belajar Indikator  Penilaian 
Alokasi  
Waktu 
Sumber/ Bahan/ 
Alat 
 Menyimpulkan  materi yang telah 
dipelajari 
Tahap 7 : Penilaian Sebenarnya  
 Memberikan penghargaan kepada 
kelompok yang aktif dan 
berpartisipasi dalam belajar 
 Memajang hasil pekerjaan siswa 
di dalam kelas 
 Siswa mengerjakan soal evaluasi   
 Nilai Karakter: Religius, Rasa ingin tahu, Disiplin, Komunikatif, Kreatif, Tanggung jawab, Berani , dan Menghargai prestasi 
 
 Kudus, 21 April 2014 
Guru Kelas IV 
 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 196601052006041007 
Peneliti 
 
 
 
 
Anies Noor Janah 
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Lampiran 45 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II PERTEMUAN 1 
 
Nama Sekolah : SD 1 Pasuruhan Kidul 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas/Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 
B. Kompetensi Dasar 
8.2 Menentukan jaring-jaring kubus dan kubus 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menyebutkan benda-benda dilingkungan sekitar yang berbentuk kubus. 
2. Menganalisis bangun ruang kubus. 
3. Menentukan jaring-jaring kubus. 
4. Menggambar jaring-jaring kubus. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan benda-benda dilingkungan 
sekitar kelas yang berbentuk kubus dengan benar. 
2. Melalui demonstrasi, siswa dapat menganalisis bangun ruang kubus 
dengan benar. 
3. Melalui demonstrasi, siswa dapat menentukan jaring-jaring kubus dengan 
benar. 
4. Melalui pengamatan, siswa dapat menggambar jaring-jaring kubus dengan 
benar. 
E. Materi Ajar 
Bangun Ruang Kubus (terlampir) 
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F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran   : Student Centered Learning 
Model pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, Demosntrasi, Tanya jawab 
dan Penugasan 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
 Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam dan doa bersama. (Religius) 
 Guru mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif dan 
melakukan presensi. (Disiplin) 
 Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari dan tujuan 
pembelajaran. (Komunikatif) 
 Melakukan apersepsi dengan menunjukan letah rusuk, sisi, dan titik sudut 
pada kubus. (Komunikatif) 
 Membagi siswa dalam kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 
orang. (Disiplin) 
 Guru membagikan bangun ruang kubus dan LKS pada setiap kelompok. 
(Tanggung jawab) 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
Tahap 
Kontekstual 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Nilai 
Karakter 
Eksplorasi 
Tahap 1: 
Konstruktivisme 
 
 Menugaskan siswa untuk 
mengamati dan menyebutkan 
contoh benda yang berbentuk 
kubus di lingkungan sekitar 
kelas (misalnya: rubik, kotak 
kapur, dadu, dll) 
 Bertanya kepada siswa 
perbedaan balok dengan 
kubus dan perbedaan jaring-
jaringnya 
 Mengamati dan 
menyebutkan contoh 
benda yang berbentuk 
kubus di lingkungan 
sekitar kelas 
 Menjawab pertanyaan 
guru dan 
mengkontruksi 
pengetahuannya 
sendiri. 
Rasa ingin 
tahu 
 
Elaborasi  
Tahap 2: 
Inkuiri 
 
 Memfasilitasi siswa dalam 
praktik memotong rusuk 
bangun ruang kubus untuk 
menemukan bentuk jaring-
jaring kubus 
 Mempraktikan 
memotong rusuk 
bangun ruang kubus 
untuk menemukan 
bentuk jaring-jaring 
kubus 
Kreatif 
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Tahap 
Kontekstual 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Nilai 
Karakter 
Tahap 3:  
Bertanya 
 
 Membantu memfokuskan 
perhatian siswa pada materi 
dan membantu siswa untuk 
menemukan jaring-jaring 
kubus dengan cara 
mengajukan pertanyaan 
 Menjawab pertanyaan dari 
siswa jika ada hal yang 
belum dimengerti 
 Menjawab pertanyaan 
guru 
 Bertanya jika ada 
kesulitan atau ada hal 
yang belum 
dimengerti 
 
Komunikatif 
 
Tahap 4:  
Masyarakat  
Belajar 
 Membimbing siswa dalam 
mengerjakan LKS 
 Menugaskan perwakilan 
kelompok untuk 
membacakan hasil diskusi 
kelompoknya di depan kelas 
 Menugaskan kelompok yang 
sedang tidak melaporkan  
untuk menanggapi dengan 
bertanya dan memberi 
komentari 
 Berdiskusi 
menentukan jaring-
jaring kubus sesuai 
petunjuk LKS 
 Perwakilan kelompok 
membacakan hasil 
diskusi di depan kelas 
 Kelompok lain 
menanggapi dengan 
bertanya dan memberi 
komentari 
Tanggung 
jawab 
Tahap 5:  
Pemodelan 
 
 Menugaskan perwakilan 
kelompok untuk memotong 
rusuk bangun ruang kubus 
dengan cara yang berbeda 
sehingga terbentuk jaring-
jaring kubus yang berbeda 
 Perwakilan kelompok 
memotong rusuk 
bangun ruang kubus 
dengan cara yang 
berbeda sehingga 
terbentuk jaring-jaring 
kubus yang berbeda 
Berani 
Konfirmasi 
Tahap 6:  
Refleksi  
 
 Memberi penguatan dari hasil 
diskusi dan memberikan 
pelurusan jika ada jawaban 
yang belum tepat. 
 Menyimpulkan  materi yang 
telah dipelajari 
 Mendengarkan 
penjelasan guru 
 Menyimpulkan  
materi yang telah 
dipelajari 
Komunikatif 
Tahap 7 : 
Penilaian  
sebenarnya 
 Menilai produk hasil karya 
siswa 
 Memberikan penghargaan 
kepada kelompok yang aktif 
dan berpartisipasi dalam 
belajar  
 Menerima 
penghargaan atas aktif 
dan berpartisipasi 
dalam belajar 
Komunikatif 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada 
pertemuan berikutnya. (Komunikatif) 
 Proses pembelajaran diakhiri dengan salam dan berdoa. (Religius) 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Media: 
a. Bangun ruang kubus, kubus, prisma, tabung, kerucut. 
b. Lembar Kerja Siswa (terlampir) 
2. Sumber Belajar: 
a. Buku BSE Matematika  
Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2009. Ayo Belajar Matematika untuk 
SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. Hal 208-217 
Sumarmi, Mas Titing dan Siti Kamsiyati. 2009. Asik Belajar Matematika 
untuk SD/MI Kelas IV.. Jakarta: Depdiknas. Hal 146-151 
Anam, Fatkul, dkk. 2009. Matematika untuk Sekolah Dasar/Madrasah 
Ibtidaiyah Kelas 4.. Jakarta: Depdiknas. Hal 161-168 
b. Lingkungan sekolah 
I. Penilaian  
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran 
1. Teknik Penilaian 
a. Tes (teknik tertulis) 
b. Non tes (penilain produk) 
2. Bentuk Instrumen 
a. Uraian 
3. Soal/Instrumen (terlampir) 
 
Guru Kelas IV 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 19660105 200604 1 007 
Kudus,21 April 2014 
Peneliti 
 
 
 
Anies Noor Janah 
NIM. 201033029 
Mengetahui 
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Lampiran 46 
 
Jaring-jaring Kubus 
Untuk membuat jaring-jaring kubus caranya hampir sama dengan cara 
membuat jaring-jaring kubus. Pada kubus semua sisinya sama, yaitu berbentuk 
persegi. 
 
     
 
Jika kubus PQRS.TUVW. di atas dipotong pada rusuk PT, QU, RV, SW, 
TU, TW, UV, kemudian dibuka, maka diperoleh jaring-jaring kubus sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
Lam
p
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Lampiran 47 
Lembar Kerja Siswa (LKS) Siklus II Pertemuan 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. PETUNJUK 
Amatilah benda-benda disekitar kelasmu yang berbentuk kubus, 
kemudian catatlah kedalam tabel! 
 
 
 
1  
2  
3  
4  
5  
 
 
Diskusikan 
bersama 
temanmu! 
MATEMATIKA 
KELAS IV SEMESTER II 
Tujuan 
Siswa mampu menyebutkan contoh bangun ruang kubus yang ada 
dilingkungan sekitar kelas, menentukan dan menggambar jaring-jaring 
kubus ruang kubus 
A
. 
 
  
No Nama Benda yang Berbentuk Kubus 
 
Lam
p
iran
 6
 
Kelompok : . ……………… 
No Absen:  1. ……………… 
  2. ……………… 
  3. ……………… 
   4. ……………… 
  5. ……………… 
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Persiapkan alat dan bahan berikut:  
1. kardus berbentuk kubus. 
2. Penggaris dan gunting 
 
 
Langkah-langkah: 
1. Bongkar kardus bekas menggunakan 
gunting dengan syarat masing-masing 
sisinya tidak boleh terpisah atau 
terputus satu sama lain. 
2. Gambarlah dengan menggunkan 
penggaris bentuk yang terbentuk dari 
proses pembongkaran kubus. 
 
 
      
TUGAS ! 
B. 
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Pertanyaan :  
1. Apa yang terbentuk dari hasil pembongkaran kardus berbentuk kubus? 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
2. Jika diperhatikan dengan teliti setiap sisi kubus berbentuk bangun datar apa? 
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. 
3. Sekarang ukurlah setiap sisi kubus, sama panjang atau tidak? ada berapa pasang 
jumlah sisi kubus yang sama panjang? 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
Nah, sekarang setelah melakukan kegiatan di atas, tuliskan kesimpulan yang 
kalian temukan tentang bangun ruang kubus ! 
 
 
 
 
Lampiran RPP 3. Kunci jawaban LKS 
  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
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Lampiran 48 
 
KUNCI JAWABAN LKS 
 
A. Nama Benda yang Berbentuk Kubus 
Kondisional  
B.   
1. Jaring-jaring kubus 
2. Persegi panjang 
3. Memiliki sisi yang sama panjang 
Kesimpulan: 
Jika benda yang berbentuk kubus dibongkar maka akan terbentuk 
jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terbentuk dari 6 persegi yang 
sama panjang 
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Lampiran 49 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SIKLUS II PERTEMUAN 2 
Nama Sekolah : SD 1 Pasuruhan Kidul 
Mata Pelajaran  :  Matematika 
Kelas/Semester : IV/ 2 
Alokasi Waktu :  2 x 35 menit 
 
 
A. Standar Kompetensi 
8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar 
B. Kompetensi Dasar 
8.2 Menentukan jaring-jaring kubus dan kubus 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menentukan jaring-jaring kubus dengan bentuk berbeda 
2. Menggambar jaring-jaring kubus 
3. Mengukur bangun ruang kubus 
D. Tujuan Pembelajaran 
4. Melalui demonstrasi, siswa dapat menentukan jaring-jaring kubus yang 
berbeda bentuk dengan benar 
5. Melalui pengamatan, siswa dapat menggambar jaring-jaring kubus dengan 
benar 
6. Melalui demonstrasi, siswa dapat mengukur bangun ruang kubus dengan 
benar  
E. Materi Ajar 
Bangun Ruang Kubus (terlampir) 
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F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan Pembelajaran   : Student Centered Learning 
Model pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Metode pembelajaran : Diskusi kelompok, Demosntrasi, Tanya jawab 
dan Penugasan 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
 Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam dan doa bersama. (Religius) 
 Guru mengkondisikan siswa pada situasi belajar yang kondusif dan 
melakukan presensi. (Disiplin) 
 Guru menyampaikan cakupan materi dan tujuan pembelajaran. 
(Komunikatif) 
 Membagi siswa dalam kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 
orang. (Disiplin) 
 Guru membagikan bangun ruang kubus dan LKS pada setiap kelompok. 
(Tanggung jawab) 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
Tahap 
Kontekstual 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Nilai 
Karakter 
Eksplorasi 
Tahap 1: 
Konstruktivisme 
 
 Bertanya tentang berapa 
banyak jaring-jaring kubus 
yang dapat terbentuk untuk 
menggali pengetahuan siswa 
 Menjawab pertanyaan 
dari guru dan 
mengkontruksi 
pengetahuannya sendiri 
Rasa ingin 
tahu 
 
Elaborasi  
Tahap 2: 
Inkuiri 
 
 Memfasilitasi siswa dalam 
praktik memotong rusuk 
bangun ruang kubus dengan 
cara yang berbeda untuk 
menemukan bentuk jaring-
jaring kubus yang berbeda 
 Mempraktikan 
memotong rusuk bangun 
ruang kubus dengan cara 
yang berbeda untuk 
menemukan bentuk 
jaring-jaring kubus yang 
berbeda 
Kreatif 
Tahap 3:  
Bertanya 
 
 Membantu siswa menemukan 
konsep jaring-jaring kubus 
dengan mengajukan pertanyaan  
 Menjawab pertanyaan dari 
siswa jika ada hal yang belum 
dimengerti 
 Menjawab pertanyaan 
guru  
 Bertanya jika ada 
kesulitan atau ada hal 
yang belum dimengerti 
Komunikatif 
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Tahap 
Kontekstual 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
Nilai 
Karakter 
Tahap 4:  
Masyarakat 
Belajar 
 Membimbing siswa dalam 
memotong rusuk bangun ruang 
kubus untuk menemukan 
macam-macam bentuk jaring-
jaring kubus 
 Menugaskan perwakilan 
kelompok untuk menunjukan 
hasil kerjanya di depan kelas 
 Menugaskan kelompok yang 
tidak sedang melaporkan  
untuk menanggapi dengan 
bertanya dan memberi 
komentar 
 Berdiskusi menentukan 
jaring-jaring kubus 
sesuai petunjuk LKS 
 Perwakilan kelompok 
menunjukan hasil 
kerjanya 
 Kelompok lain 
menanggapi dengan 
bertanya dan memberi 
komentar 
Tanggung 
jawab 
Tahap 5:  
Pemodelan 
 
 Mempraktikan cara membuat 
jaring-jaring kubus dan 
meminta siswa untuk 
mempraktikan 
 Memperhatikan 
penjelasan guru dan 
mempraktikan membuat 
jaring-jaring kubus  
Kreatif 
Konfirmasi 
Tahap 6: 
 Refleksi  
 
 Guru memberi penguatan dari 
hasil diskusi dan memberikan 
pelurusan jika ada jawaban 
yang belum tepat. 
 Menyimpulkan  materi yang 
telah dipelajari 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru 
 Menyimpulkan  materi 
yang telah dipelajari 
Komunikatif 
Tahap 7 : 
Penilaian  
sebenarnya  
 
 Membantu memajang hasil 
pekerjaan siswa di dalam kelas 
 Memberikan evaluasi secara 
individu  
 Memajang hasil 
pekerjaan di dalam kelas 
 Siswa mengerjakan soal 
evaluasi secara individu 
Komunikatif 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
 Proses pembelajaran diakhiri dengan salam dan berdoa. (Religius) 
H. Sumber dan Media Pembelajaran 
1. Media: 
a. Bangun ruang kubus 
b. Lembar Kerja Siswa (terlampir) 
2. Sumber Belajar: 
a. Buku BSE Matematika  
Mustaqim, Burhan dan Ary Astuty. 2009. Ayo Belajar Matematika untuk 
SD dan MI Kelas IV. Jakarta: Depdiknas. Hal 208-217 
Sumarmi, Mas Titing dan Siti Kamsiyati. 2009. Asik Belajar Matematika 
untuk SD/MI Kelas IV.. Jakarta: Depdiknas. Hal 146-151 
b. Lingkungan sekolah 
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I. Penilaian  
Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran. 
1. Teknik Penilaian 
a. Tes (teknik tertulis) 
b. Non tes (penilaian produk) 
2. Bentuk Instrumen 
a. Pilihan ganda  
b. Uraian 
3. Soal/Instrumen (terlampir) 
 
  
Guru Kelas IV 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 19660105 200604 1 007 
 Kudus, 23 April 2014 
Peneliti 
 
 
 
Anies Noor Janah 
NIM. 201033029 
 
Mengetahui 
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Lampiran 50 
 
Jaring-jaring Kubus 
Untuk membuat jaring-jaring kubus caranya hampir sama dengan cara 
membuat jaring-jaring kubus. Bangun ruang kubus semua sisinya sama, yaitu 
berbentuk persegi. Jika kubus dipotong pada rusuknya dan kemudian dibuka, 
maka diperoleh jaring-jaring kubus. Kubus memiliki beraneka macam jaring-
jaring, diantaranya sebagai berikut. 
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Lampiran 51 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 
Prasyarat: 
Jaring-jaring yang terbentuk dari pembongkaran benda 
berbentuk kubus tidak hanya satu. Kubus memiliki beraneka macam 
bentuk jaring-jaring. 
 
 
TUGAS! 
1. Lakukan pembongkaran pada bangun ruang 
balok yang telah disediakan gurumu. 
2. Diskusikan dengan kelompokmu cara 
memotong rusuk balok hingga terbentuk 
jaring-jaring balok yang berbeda dengan bentuk jaring-jaring 
diatas. Temukan sebanyak mungkin jaring-jaring balok. 
Diskusikan 
bersama 
temanmu! 
Lampiran RPP 2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 
 
Tujuan 
Siswa menggambar bangun ruang kubus, menentukan 
jaring-jaring kubus, dan menggambar jaring-jaring 
kubus 
 
D 
F E 
C 
G 
B A 
H 
MATEMATIKA 
KELAS IV SEMESTER II 
A
. 
 
Lam
p
iran
 6
 
Kelompok : . ……………… 
No Absen:  1. ……………… 
  2. ……………… 
  3. ……………… 
   4. ……………… 
  5. ……………… 
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3. Gambarlah jaring-jaring yang telah terbentuk dari hasil 
pembongkaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ukurlah panjang masing-masing rusuknya! 
AB = 
CD = 
EF = 
GH = 
 
BC = 
DA = 
FG = 
HE = 
 
AE = 
BF = 
CG = 
DH =
Jumlah keseluruhan balok ABCDEFGH adalah .... 
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Lampiran 52 
 
KUNCI JAWABAN LKS 
 
Jaring-jaring yang mungkin terbentuk dari hasil penemuan siswa adalah 
sebagai berikut.  
 
5. Ukurlah panjang masing-masing rusuknya! 
AB =10 
CD =10 
EF =10 
GH =10 
 
BC =10 
DA =10 
FG =10 
HE =10 
 
AE =10 
BF =10 
CG =10 
DH =10
Jumlah keseluruhan balok ABCDEFGH adalah 120 
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Lampiran 53 
GAMBAR ALAT PERAGA SIKLUS 2 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II SETELAH UJI VALIDITAS 
Satuan pendidikan  : Sekolah Dasar 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kurikulum   : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Materi Pokok   : Jaring-jaring Balok dan Kubus 
Kelas/Semester  : IV / 2 
Alokasi Waktu  : 20 menit 
Jumlah Soal   : 20 soal 
Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 
Standar Kompetensi : 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan 
antar bangun datar 
Kompetensi Dasar : 8.2 Menentukan jaring-jaring balok dan kubus 
Materi Indikator 
Ramah Kognitif/Nomor Soal 
Jumlah 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 
 1. Menyebutkan 
benda-benda 
dilingkungan 
sekitar yang 
berbentuk kubus 
1,2 - - - - - 2 
2. Menganalisis 
bangun ruang 
kubus 
- 
3,4,5, 
6,7, 
- - - - 5 
3. Menggambar 
kubus sesuai 
sifatnya 
8,9 - 
10, 
11,12,  
- 13,14 - 7 
4. Mengukur bangun 
ruang kubus 
- - - - - 
18,19, 
20 
3 
5. Menentukan 
jaring-jaring kubus 
- - - 
15,16,
17 
- - 3 
Jumlah 4 5 3 3 2 3 20 
Keterangan : 
 C1 = Ingatan     C4 = Analisis 
 C2 = Pemahaman    C5 = Sintesis 
 C3 = Aplikasi     C6=Evaluasi 
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Evaluasi Siklus II 
Mata pelajaran  : Matematika 
Kelas  : 4 (empat) 
Semester  : II (dua) 
Tahun Pelajaran  : 2013/2014 
 
Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar! 
1.  Perhatikan gambar di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
Pada gambar diatas yang merupakan benda berbentuk balok adalah... 
a. jam dinding 
b. radio 
c. dadu 
d. lampu 
2. Pada gambar soal nomor 2, yang merupakan benda berbentuk kubus adalah... 
a. dadu 
b.  almari TV 
c. radio 
d. kursi 
3. Sisi-sisi pada kubus berbentuk .... 
a. kotak-kotak 
b. persegi panjang 
c. segitiga 
d. persegi 
4. Kubus mempunyai sisi yang sama panjang sebanyak sebanyak . . .  
a. 4 buah 
b. 6 buah 
c. 8 buah 
d. 12 buah 
5. Kubus mempunyai titik sudut sebanyak . . .  
a. 6 buah 
b. 8 buah 
c. 10 buah 
d. 12 buah 
 
No. Absen : 
 
Lampiran 55 
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6. Kubus mempunyai rusuk sebanyak . . .  
a. 6 buah 
b. 8 buah 
c. 10 buah 
d. 12 buah 
7. Berikut ini merupakan sifat bangun ruang kubus adalah mempunyai.. 
a. 6 sisi, 8 titik sudut, 12 rusuk 
b. 6 sisi, 8 rusuk, 12 titik sudut 
c. 6 rusuk, 8 titik sudut, 12 sisi 
d. 6 titik sudut, 8 rusuk, 12 sisi 
8. Bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut adalah 
a. balok 
b. limas 
c. bola 
d. prisma 
9. Unsur pada bangun ruang kubus yang berjumlah 12 adalah... 
a. titik sudut 
b. rusuk 
c. bidang sisi 
d. titik puncak 
10. Kubus dapat juga dinamakan sebagai... 
a. prisma segi empat 
b. limas segi empat 
c. prisma segitiga 
d. limas segitiga 
11. Perhatikan gambar balok di bawah ini!
Sisi yang berhadapan dengan sisi PSWT adalah …. 
a. WTUV 
b. PSQR 
c. QRVU 
d. TPUQ 
12. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali . . .  
a. kubus sisinya berbentuk persegi panjang 
b. kubus mempunyai 8 titik sudut 
c. kubus mempunyai 6 buah sisi 
d. kubus semua rusuknya sama panjang 
13. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali . . .  
a. kubus dan balok memiliki jumlah sisi sama 
b. banyak rusuk pada kubus dan balok ada 12 
c. kubus dan balok memiliki jumlah titik sudut sama 
d. kubus dan balok memiliki rusuk sama panjang 
14. Bangun ruang yang kita buka rusuknya sehingga menjadi rangkaian bangun 
datar disebut... 
a. rusuk 
b. sudut 
c. sisi 
d. jaring-jaring 
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15. Gambar di bawah ini yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah . . .  
 
 
 
 
 
16.  Jaring-jaring bangun disamping adalah.... 
 
a.                                c.  
b.         d.  
    
17. Jaring-jaring kubus di samping jika alasnya IV, maka atas/tutupnya adalah . . .  
a. I 
b. II 
c. III 
d. VI 
18. Andi mempunyai seutas kawat dengan panjang 36 cm, ia ingin membuat kerangka 
kubus dari kawat tersebut. panjang kawat untuk setiap rusuknya adalah ... 
a. 2 cm 
b. 3 cm 
c. 4 cm 
d. 5cm 
19. Perhatikan gambar balok di bawah ini! 
Jika panjang PQ adalah 4 cm, jumlah panjang seluruh 
rusuk balok adalah ... 
a. 36   c. 46 
b. 42   d. 48 
20. Jika panjang  5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm, maka jumlah panjang 
keseluruhan rusuk adalah ... 
a. 36 
b. 40 
c. 42 
d. 46 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus II 
1. B 
2. A 
3. D 
4. A 
5. B 
6. D 
7. A 
8. C 
9. C 
10. A 
 
11. C 
12. A 
13. D 
14. D 
15. B 
16. D 
17. B 
18. B 
19. D 
20. B 
Skor Penilaian: 
 
Nilai Akhir =   x 100 
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HASIL  BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
KELAS IV PADA SIKLUS II 
 
No Nama Siswa Nilai KKM Keterangan 
1. ABA 75 65 Tuntas 
2. AP 85 65 Tuntas 
3. AA 100 65 Tuntas 
4. AN 90 65 Tuntas 
5. ABS 75 65 Tuntas 
6. DWA 65 65 Tuntas 
7. EBF 70 65 Tuntas 
8. IS 90 65 Tuntas 
9. KAW 80 65 Tuntas 
10. KN 75 65 Tuntas 
11. MR 85 65 Tuntas 
12. MSA 95 65 Tuntas 
13. MYP 85 65 Tuntas 
14. MIA 75 65 Tuntas 
15. RAJ 80 65 Tuntas 
16. RH 100 65 Tuntas 
17. YC 85 65 Tuntas 
18. RHI 60 65 Belum Tuntas 
Jumlah nilai 1.470 
Nilai rata-rata kelas 81,67 
Persentase siswa yang telah memenuhi KKM = 94,44% 
Persentase siswa yang belum memenuhi KKM = 5,56% 
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Lampiran 58 
Lembar Penilaian Produk 
 
Siklus =  Siklus II  
Pertemuan =  1 
Hari, Tanggal Observasi =  Senin, 21 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Isilah skor sesuai dengan nilai yang diperoleh 
 
Indikator yang dinilai 
Skor 
Maks 
Skor 
Mawar Dahlia Melati Anggrek 
Tahap persiapan 
1. Merancang gagasan dalam memotong 
rusuk kubus untuk memperoleh bentu 
jaring-jaring kubus 
2. Menentukan alat untuk melakukan 
praktik pemotongan rusuk kubus hingga 
terbentuk jaring-jaring kubus dan 
menggambar jaring-jaring kubus 
20 
 
20 15 20 15 
Tahap Pembuatan produk 
1. Kemampuan menggunakan alat dalam 
melakukan praktik pemotongan rusuk 
kubus hingga terbentuk jaring-jaring 
kubus  
2. Kemampuan dalam menemukan jaring-
jaring kubus yang berbeda bentuk 
3.  Kemampuan dalam menggambar 
jaring-jaring kubus yang telah terbentuk 
dari hasil pemotongan 
50 45 35 40 40 
Tahap penilaian produk 
1. Keterampilan dalam membuat jaring-
jaring kubus sesuai petunjuk 
2. Ketepatan, kerajinan dan kerapian 
bentuk jaring-jaring kubus 
30 25 25 20 20 
Jumlah 100 90 75 80 75 
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Lembar Penilaian Produk 
 
Siklus =  Siklus II  
Pertemuan =  2 
Hari, Tanggal Observasi =  Rabu, 23 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Isilah skor sesuai dengan nilai yang diperoleh 
 
Indikator yang dinilai 
Skor 
Maks 
Skor 
Mawar Dahlia Melati Anggrek 
Tahap persiapan 
1. Merancang gagasan dalam memotong 
rusuk kubus untuk memperoleh bentu 
jaring-jaring kubus 
2. Menentukan alat untuk melakukan 
praktik pemotongan rusuk kubus hingga 
terbentuk jaring-jaring kubus dan 
menggambar jaring-jaring kubus 
20 
 
20 15 20 20 
Tahap Pembuatan produk 
1. Kemampuan menggunakan alat dalam 
melakukan praktik pemotongan rusuk 
kubus hingga terbentuk jaring-jaring 
kubus  
2. Kemampuan dalam menemukan jaring-
jaring kubus yang berbeda bentuk 
3.  Kemampuan dalam menggambar 
jaring-jaring kubus yang telah terbentuk 
dari hasil pemotongan 
50 50 35 45 35 
Tahap penilaian produk 
1. Keterampilan dalam membuat jaring-
jaring kubus sesuai petunjuk 
2. Ketepatan, kerajinan dan kerapian 
bentuk jaring-jaring kubus 
30 25 25 20 20 
Jumlah 100 95 75 85 75 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
Siklus =  II 
Pertemuan = 1 
Hari, Tanggal Observasi = Senin, 21 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Isilah indikator sesuai dengan kriteria penskor 
  yang diperoleh (1, 2, 3, atau 4) 
 
No 
Nama 
siswa 
Indikator 
JML Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ABAS 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 36 90 
2. AP 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 37 92,5 
3. AA 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 95 
4. AN 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 35 87,5 
5. ABS 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 32 80 
6. DWA 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 31 77,5 
7. EBF 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 33 82,5 
8. IS 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 34 85 
9. KAW 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 35 87,5 
10. KN 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32 80 
11. MR 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 35 87,5 
12. MSA 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 37 92,5 
13. MYP 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 34 85 
14. MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 77,5 
15. RAJ 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 31 77,5 
16. RH 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 38 95 
17. YC 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 33 82,5 
18. RHI 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 31 77,5 
Jumlah 70 52 66 63 62 52 60 60 60 68 613 153,5 
Persentas 97,22% 72,22% 91,67% 87,5% 86,11% 72,22% 83,33% 83,33% 83,33% 94,44% 85,14% 
 
Keterangan: 
Skor maksimal klasikal: 720 
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Keterangan : 
No. Indikator 
1. Antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran (afektif) 
2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran (afektif) 
3. Mampu mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata (psikomotor) 
4. Melaksanakan semua petunjuk sesuai perintah guru (afektif) 
5. Bertanya jika ada hal yang belum dimengerti (afektif) 
6. Menyampaikan pendapat (psikomotor) 
7. Bekerjasama dengan kelompok (psikomotor) 
8. Memanfaatkan media yang disediakan (psikomotor) 
9. Membuat kesimpulan (psikomotor) 
10. Mengerjakan semua tugas dari guru (psikomotor) 
Penilaian berdasarkan kriteria Pensekoran: 
Skor 1 : kurang 
Skor 2 : cukup 
Skor 3 : baik 
Skor 4 : sangat baik 
Kriteria: 
Skor maksimal : 40 
Skor minimal : 10 
Persentase   =  %100x
maksimalSkor
diperolehyangSkor
 
Persentase  =   %14,85%100
720
613
x
 
Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa dalam bentuk persen 
Pencapaian Tujuan 
Pembelajaran 
Kualifikasi 
Tingkat Keberhasilan 
Pembelajaran 
85  100% Sangat Baik (SB) Berhasil 
65  84 % Baik (B) Berhasil 
 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0  54% Kurang (K) Tidak Berhasil 
Keterangan:  
 : Nilai 
 Kudus, 21 April 2014 
 Observer, 
 
 
 
 
Yunita Saletya Wardhani 
NIM. 201033009 
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Lampiran 61 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
Siklus =  II 
Pertemuan =  2 
Hari, Tanggal Observasi = Rabu, 23 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Isilah indikator sesuai dengan kriteria penskor 
  yang diperoleh (1, 2, 3, atau 4) 
 
No 
Nama 
siswa 
Indikator 
JML Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ABAS 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 37 92,5 
2. AP 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 38 95 
3. AA 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 97,5 
4. AN 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 95 
5. ABS 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 35 87,5 
6. DWA 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 35 87,5 
7. EBF 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 95 
8. IS 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 38 95 
9. KAW 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 36 90 
10. KN 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 35 87,5 
11. MR 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 36 90 
12. MSA 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 97,5 
13. MYP 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 34 85 
14. MIA 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 80 
15. RAJ 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36 90 
16. RH 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 97,5 
17. YC 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 38 95 
18. RHI 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 33 82,5 
Jumlah 71 61 69 67 62 59 66 66 65 70 556 1640 
Persentas 98,61% 84,72% 95,83% 93,06% 86,11% 81,94% 91,67% 91,67% 90,28% 97,2% 91,11% 
 
Keterangan: 
Skor maksimal klasikal: 720
 
 
Keterangan : 
No. Indikator 
1. Antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran (afektif) 
2. Keaktifan siswa dalam pembelajaran (afektif) 
3. Mampu mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata (psikomotor) 
4. Melaksanakan semua petunjuk sesuai perintah guru (afektif) 
5. Bertanya jika ada hal yang belum dimengerti (afektif) 
6. Menyampaikan pendapat (psikomotor) 
7. Bekerjasama dengan kelompok (psikomotor) 
8. Memanfaatkan media yang disediakan (psikomotor) 
9. Membuat kesimpulan (psikomotor) 
10. Mengerjakan semua tugas dari guru (psikomotor) 
Penilaian berdasarkan kriteria Penskoran: 
Skor1 : kurang 
Skor 2 : cukup 
Skor 3 : baik 
Skor 4 : sangat baik 
Kriteria: 
Skor maksimal : 40 
Skor minimal : 10 
 
Persentase   =  %100x
maksimalSkor
diperolehyangSkor
 
Persentase  = %11,91%100
720
656
x
 
Kriteria tingkat keberhasilan aktivitas siswa dalam bentuk persen 
Pencapaian Tujuan 
Pembelajaran 
Kualifikasi 
Tingkat Keberhasilan 
Pembelajaran 
85  100% Sangat Baik (SB) Berhasil 
65  84 % Baik (B) Berhasil 
 Cukup (C) Tidak Berhasil 
0  54% Kurang (K) Tidak Berhasil 
Keterangan:  
 : Nilai 
 Kudus, 23 April 2014 
 Observer, 
 
 
 
 
Yunita Saletya Wardhani 
NIM. 201033009 
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Lampiran 62 
LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
 
Siklus = II   
Pertemuan = 1 
Hari, Tanggal Observasi = Senin, 21 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Berilah tanda cek (√) di skor 1, 2, 3, atau 4 pada 
   tabel di bawah dengan keterangan sebagai berikut. 
1 = Sangat Kurang 
2 = Kurang 
3 = Cukup 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
No Indikator/Aspek yang Diamati 
Skor 
1 2 3 4 
I Pendahuluan     
1 Membuka pelajaran dengan doa.    √ 
2 Mempersiapkan siswa untuk belajar.   √  
3 Melakukan kegiatan apresiasi.    √ 
4 Menyampaikan cakupan materi yang akan dibahas.  √   
5 Menyampaikan tujuan pembelajaran.   √  
6 Menyampaikan materi yang akan dipelajari dengan jelas.   √  
7 Menunjukkan penguasaan materi yang akan disampaikan.   √  
8 Menyampaikan materi dengan bahasa lisan dan tulisan secara 
jelas, baik dan benar. 
  √  
9 Mengkoordinasikan siswa dalam kelompok.    √ 
10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual    √ 
II Kegiatan inti      
A Tahap 1: Konstruktivisme     
11 Membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuan yang 
dimiliki dengan tanya jawab. 
   √ 
B Tahap 2: Inkuiri     
12 Membimbing dan memfasilitasi siswa dalam melakukan 
penemuan.  
   √ 
C Tahap 3:  Bertanya     
13 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa.   √  
14 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi 
pertanyaan. 
  √  
D Tahap 4: Masyarakat Belajar      
15 Membimbing setiap kelompok untuk berdiskusi.   √  
16 Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan.   √  
E Tahap 5: Pemodelan     
17 Menggunakan media secara efektif dan efisien.    √ 
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Keterangan : 
Skor maksimal = 100 
Skor minimal = 0 
Penilaian : 
Presentase       =  %100x
maksimalSkor
diperolehyangSkor
 
Kualifikasi :  
No.  Nilai Predikat 
1. 85  100% Sangat baik 
2. 65  84 % Baik  
3.  Cukup baik 
4. 0  54% Kurang baik 
 
Kudus, 21 April 2014 
Observer 
 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 19660105 200604 1 007  
18 Menguasai media pembelajaran.   √  
19 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media.    √ 
F Tahap 6: Refleksi     
20 Memberi arahan kepada siswa mengenai jawaban yang benar 
saat diskusi. 
  √  
21 Melakukan refleksi atau membuat kesimpulan dengan 
melibatkan siswa.  
   √ 
22 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 
 √   
G Tahap 7: Penilaian Sebenarnya     
23 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio.     √ 
24 Memberikan penilaian secara lisan atau tulisan terhadap hasil 
pengerjaan siswa baik individu maupun kelompok.  
   √ 
III Penutup     
25 Menutup pembelajaran dengan berdoa.    √ 
 Total skor  4 33 48 
 Skor akhir 85 
 Presentasi 85% 
 Kualifikasi Sangat Baik 
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Keterangan penilaian : 
No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
I Kegiatan Awal 
1. 1 Guru dan siswa tidak melakukan berdoa saat memulai pembelajaran. 
 2 Guru hanya menyuruh siswa untuk berdoa, tapi guru tidak mengikuti 
berdoa saat memulai pembelajaran. 
 3 Guru dan siswa cukup baik berdoa bersama walaupun hanya sebagian 
siswa yang mengikuti doa bersama saat memulai pembelajaran. 
 4 Guru dan seluruh siswa berdoa bersama saat memulai pembelajaran. 
2. 1 Guru kurang baik dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, ditunjukan 
dengan siswa belum siap untuk belajar dan guru tidak mengarahkannya. 
 2 Guru cukup baik dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, ditunjukan 
dengan guru telah mengarahkan siswa tetapi masih banyak siswa yang 
belum siap untuk belajar. 
 3 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan baik, ditunjukan dengan 
guru telah mengarahkan siswa tetapi ada sebagian siswa belum siap untuk 
belajar. 
 4 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan sangat baik, ditunjukan 
dengan guru telah mengarahkan siswa dan semua siswa siap untuk belajar 
3. 1 Guru kurang jelas dalam melakukan apersepsi, tidak disertai contoh. 
 2 Guru cukup jelas dalam melakukan apersepsi, sudah disertai contoh tetapi 
belum jelas. 
 3 Guru melakukan apersepsi dengan baik, disertai contoh yang jelas. 
 4 Guru melakukan apersepsi dengan sangat baik, disertai contoh jelas dan 
siswa ditanya secara langsung. 
4. 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan cakupan materi kepada siswa. 
 2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan cakupan materi kepada siswa. 
 3 Guru menyampaikan cakupan materi kepada siswa dengan jelas. 
 4 Guru menyampaikan cakupan materi kepada siswa dengan sangat jelas 
dan mendetail. 
5 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
 
2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya walaupun tulisannya kurang jelas. 
 3 Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya dengan jelas. 
 4 Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya dengan sangat jelas. 
6. 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan materi. 
 2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan materi. 
 3 Guru menyampaikan materi dengan jelas, sudah disertai contoh, tapi 
belum mendetail. 
 4 Guru menyampaikan materi dengan jelas, sudah disertai contoh secara 
mendetail. 
7. 1 Guru kurang menguasai materi yang akan disampaikan. 
 2 Guru cukup menguasai materi yang akan disampaikan. 
 3 Guru menguasai materi yang akan disampaikan tapi kurang mendetail. 
 4 Guru menguasai materi yang akan disampaikan dengan jelas dan 
mendetail. 
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No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
8. 1 Guru kurang menggunakan bahasa baku dan tulisan secara jelas, baik 
dan benar. 
 2 Guru cukup menggunakan bahasa baku tetapi kadang menggunakan 
bahasa daerah, tulisan kurang jelas. 
 3 Guru menggunakan bahasa baku dengan baik tetapi belum jelas, tulisan 
sudah baik dan jelas. 
 4 Guru menggunakan bahasa baku dan tulisan dengan baik, benar dan 
jelas. 
9. 1 Guru belum mengkoordinasi siswa dalam kelompok, ditunjukan dengan 
hanya sebagian siswa yang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas . 
 2 Guru cukup mengkoordinasi siswa dalam kelompok, ditunjukan dengan 
siswa kurang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
 3 Guru mengkoordinasi siswa dengan baik, ditunjukan dengan semua 
tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
 4 Guru sangat baik dalam mengkoordinasi siswa dalam kelompok, 
ditunjukan dengan semua tanggung jawab siswa aktif dalam mengerjakan 
tugas. 
10. 1 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat abstrak dan sulit dipahami 
siswa. 
 2 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata tetapi tidak bisa dipahami 
siswa. 
 3 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata tetapi kurang bisa 
dipahami siswa. 
 4 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata dan mudah dipahami 
siswa. 
II Kegiatan Inti 
A Tahap 1: Konstruktivisme 
11. 1 Guru belum membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan yang 
dimiliki. 
 2 Guru cukup memberikan membimbing siswa dalam mengkonstruksi 
pengetahuan tapi belum sesuai dengan kemampuan siswa. 
 3 Guru membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan 
tanya jawab. 
 4 Guru membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan 
tanya jawab dan sesuai kemampuan yang dimiliki siswa. 
B Tahap 2: Inkuiri 
12. 1 Guru tidak membimbing siswa dalam melakukan penemuan. 
 2 Guru cukup memberikan bimbingan dalam melakukan penemuan tapi 
hanya pada siswa yang bertanya. 
 3 Guru baik dalam membimbing siswa dalam melakukan penemuan. 
 4 Guru sangat baik dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam 
melakukan penemuan. 
C Tahap 3:  Bertanya 
13. 1 Guru tidak merespon dan tidak terbuka pada siswa. 
 2 Guru cukup merespon siswa dan kelompok tapi kurang terbuka. 
 3 Guru merespon dan terbuka hanya pada siswa yang antusias dan aktif. 
 4 Guru sangat baik merespon dan terbuka pada siswa. 
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No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
14. 1 Guru tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi 
pertanyaan. 
 2 Guru membatasi pertanyaan dan tanggapan siswa. 
 3 Guru cukup seimbang dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk 
bertanya dan menanggapi pertanyaan. 
 4 Guru sangat baik dalam mengelola dan memberikan kesempatan pada 
seluruh siswa untuk bertanya dan menanggpi pertanyaan. 
D Tahap 4: Masyarakat Belajar 
15. 1 Guru belum membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi, 
ditunjukkan dengan guru masih acuh dalam membimbing kelompok. 
 2 Guru kurang membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi, 
ditunjukkan dengan guru hanya membimbing kelompok yang bertanya 
 3 Guru membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi dengan 
cukup baik, ditunjukkan dengan guru hanya membimbing sebagian 
kelompok 
 4 Guru  membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi dengan 
sangat baik, ditunjukkan dengan guru membimbing semua kelompok 
16. 1 Guru kurang membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok ditunjukkan dengan guru masih acuh dalam menanggapi 
presentasi. 
 2 Guru cukup membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru adil dalam menanggapi presentas. 
 3 Guru baik membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru menanggapi semua presentasi. 
 4 Guru sangat baik membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru menanggapi semua presentasi. 
E Tahap 5: Pemodelan 
17. 1 Guru tidak menggunakan media saat pembelajaran. 
 2 Guru menggunakan media saat pembelajaran tetapi kurang efektif. 
 3 Guru cukup efektif dan efisien menggunakan media saat pembelajaran. 
 4 Guru sangat efektif dan efisien menggunakan media saat pembelajaran. 
18. 1 Guru tidak menguasai media pembelajaran. 
 2 Guru kurang menguasai media pembelajaran. 
 3 Guru  cukup menguasai media pembelajaran. 
 4 Guru menguasai media pembelajaran. 
19. 1 Guru tidak melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 2 Guru kurang melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 3 Guru cukup melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 4 Guru melibatkan semua siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran 
dengan baik. 
F Tahap 6: Refleksi 
20. 1 Guru tidak memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban yang 
benar saat diskusi. 
 2 Guru cukup memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban 
pertanyaan saat diskusi tapi belum benar. 
 3 Guru memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban yang benar 
saat diskusi tapi kurang dimengerti siswa. 
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No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
 4 Guru sangat baik memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban 
yang benar saat diskusi. 
21. 1 Guru tidak melakukan refleksi atau tidak memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran. 
 2 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran dan tidak melibatkan siswa. 
 3 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran hanya melibatkan sebagian siswa. 
 4 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran dan melibatkan semua siswa. 
22. 1 Guru kurang memberikan tindak lanjut ditunjukkan guru hanya memberi 
remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan belum memberi 
pengayaan kepada siswa yang nilainya sudah di atas KKM. 
 2 Guru cukup memberikan tindak lanjut, ditunjukkan guru memberi 
remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan pengayaan kepada siswa 
yang di atas KKM. 
 3 Guru baik dalam memberikan tindak lanjut, ditunjukkan dengan guru 
memberi remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan pengayaan 
kepada siswa yang di atas KKM kemudian guru mengoreksi pekerjaan 
siswa. 
 4 Guru sangat baik dalam memberikan tindak lanjut, ditunjukkan dengan 
guru memberi remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan 
pengayaan kepada siswa yang di atas KKM kemudian guru mengoreksi 
pekerjaan siswa, nilainya diumumkan, siswa diberi PR agar siswa lebih 
paham materi tersebut. 
G Tahap 7: Penilaian Sebenarnya 
23. 1 Guru tidak mengumpulkan hasil kerja siswa. 
 2 Guru hanya mengumpulkan hasil kerja beberapa siswa. 
 3 Guru mengumpulkan hasil kerja semua siswa. 
 4 Guru mengumpulkan hasil kerja semua siswa dan langsung di pajang di 
belakang kelas. 
24. 1 Guru kurang menilai hasil pengerjaan individu, ditunjukkan hasil 
pekerjaan kelompok belum diberikan. 
 2 Guru hanya menilai hasil pekerjaan individu, ditunjukkan tidak ada 
penilaian kelompok. 
 3 Guru cukup baik menilai seluruh pengerjaan individu dan sebagian hasil 
pengerjaan kelompok. 
 4 Guru sangat baik menilai seluruh hasil pengerjaan individu dan hasil 
pengerjaan kelompok. 
III Kegiatan Penutup 
25. 1 Guru dan siswa tidak melakukan berdoa saat menutup pembelajaran. 
 2 Guru hanya menyuruh siswa untuk melakukan berdoa, tapi guru tidak 
mengikuti berdoa saat menutup pembelajaran. 
 3 Guru dan siswa cukup baik melakukan berdoa bersama walaupun hanya 
sebagian siswa yang mengikuti doa bersama saat menutup pembelajaran. 
 4 Guru dan seluruh siswa berdoa bersama saat menutup pembelajaran. 
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Lampiran 63 
LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 
 
Siklus = II   
Pertemuan = 2 
Hari, Tanggal Observasi = Rabu, 23 April 2014 
Mata Pelajaran = Matematika 
Kelas/Semester/Tahun = IV (empat)/II (dua)/2014 
Nama Guru = Anies Noor Janah 
Nama Sekolah = SD 1 Pasuruhan Kidul 
Petunjuk Pengisian = Berilah tanda cek (√) di skor 1, 2, 3, atau 4 pada 
   tabel di bawah dengan keterangan sebagai berikut. 
1 = Sangat Kurang 
2 = Kurang 
3 = Cukup 
4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
No Indikator/Aspek yang Diamati 
Skor 
1 2 3 4 
I Pendahuluan     
1 Membuka pelajaran dengan doa.    √ 
2 Mempersiapkan siswa untuk belajar.    √ 
3 Melakukan kegiatan apresiasi.    √ 
4 Menyampaikan cakupan materi yang akan dibahas.   √  
5 Menyampaikan tujuan pembelajaran.   √  
6 Menyampaikan materi yang akan dipelajari dengan jelas.   √  
7 Menunjukkan penguasaan materi yang akan disampaikan.   √  
8 Menyampaikan materi dengan bahasa lisan dan tulisan secara 
jelas, baik dan benar. 
  √  
9 Mengkoordinasikan siswa dalam kelompok.    √ 
10 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual    √ 
II Kegiatan inti      
A Tahap 1: Konstruktivisme     
11 Membimbing siswa mengkonstruksi pengetahuan yang 
dimiliki dengan tanya jawab. 
   √ 
B Tahap 2: Inkuiri     
12 Membimbing dan memfasilitasi siswa dalam melakukan 
penemuan.  
   √ 
C Tahap 3:  Bertanya     
13 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa.    √ 
14 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi 
pertanyaan. 
   √ 
D Tahap 4: Masyarakat Belajar      
15 Membimbing setiap kelompok untuk berdiskusi.    √ 
16 Membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaan.    √ 
E Tahap 5: Pemodelan     
17 Menggunakan media secara efektif dan efisien.    √ 
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Keterangan : 
Skor maksimal = 100 
Skor minimal = 0 
Penilaian : 
Presentase       =  %100x
maksimalSkor
diperolehyangSkor
 
Kualifikasi :  
No.  Nilai Predikat 
1. 85  100% Sangat baik 
2. 65  84 % Baik  
3.  Cukup baik 
4. 0  54% Kurang baik 
 
Kudus, 23 April 2014 
Observer 
 
  
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 19660105 200604 1 007  
18 Menguasai media pembelajaran.   √  
19 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media.    √ 
F Tahap 6: Refleksi     
20 Memberi arahan kepada siswa mengenai jawaban yang benar 
saat diskusi. 
  √  
21 Melakukan refleksi atau membuat kesimpulan dengan 
melibatkan siswa.  
   √ 
22 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 
  √  
G Tahap 7: Penilaian Sebenarnya     
23 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio.     √ 
24 Memberikan penilaian secara lisan atau tulisan terhadap hasil 
pengerjaan siswa baik individu maupun kelompok.  
   √ 
III Penutup     
25 Menutup pembelajaran dengan berdoa.    √ 
 Total skor   24 68 
 Skor akhir 92 
 Presentasi 92% 
 Kualifikasi Sangat Baik 
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Keterangan penilaian : 
No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
I Kegiatan Awal 
1. 1 Guru dan siswa tidak melakukan berdoa saat memulai pembelajaran. 
 2 Guru hanya menyuruh siswa untuk berdoa, tapi guru tidak mengikuti 
berdoa saat memulai pembelajaran. 
 3 Guru dan siswa cukup baik berdoa bersama walaupun hanya sebagian 
siswa yang mengikuti doa bersama saat memulai pembelajaran. 
 4 Guru dan seluruh siswa berdoa bersama saat memulai pembelajaran. 
2. 1 Guru kurang baik dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, ditunjukan 
dengan siswa belum siap untuk belajar dan guru tidak mengarahkannya. 
 2 Guru cukup baik dalam mempersiapkan siswa untuk belajar, ditunjukan 
dengan guru telah mengarahkan siswa tetapi masih banyak siswa yang 
belum siap untuk belajar. 
 3 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan baik, ditunjukan dengan 
guru telah mengarahkan siswa tetapi ada sebagian siswa belum siap untuk 
belajar. 
 4 Guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan sangat baik, ditunjukan 
dengan guru telah mengarahkan siswa dan semua siswa siap untuk belajar 
3. 1 Guru kurang jelas dalam melakukan apersepsi, tidak disertai contoh. 
 2 Guru cukup jelas dalam melakukan apersepsi, sudah disertai contoh tetapi 
belum jelas. 
 3 Guru melakukan apersepsi dengan baik, disertai contoh yang jelas. 
 4 Guru melakukan apersepsi dengan sangat baik, disertai contoh jelas dan 
siswa ditanya secara langsung. 
4. 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan cakupan materi kepada siswa. 
 2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan cakupan materi kepada siswa. 
 3 Guru menyampaikan cakupan materi kepada siswa dengan jelas. 
 4 Guru menyampaikan cakupan materi kepada siswa dengan sangat jelas 
dan mendetail. 
5 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
 
2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya walaupun tulisannya kurang jelas. 
 3 Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya dengan jelas. 
 4 Guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas ditunjukkan 
dengan menuliskan poin-poinnya dengan sangat jelas. 
6. 1 Guru kurang jelas dalam menyampaikan materi. 
 2 Guru cukup jelas dalam menyampaikan materi. 
 3 Guru menyampaikan materi dengan jelas, sudah disertai contoh, tapi 
belum mendetail. 
 4 Guru menyampaikan materi dengan jelas, sudah disertai contoh secara 
mendetail. 
7. 1 Guru kurang menguasai materi yang akan disampaikan. 
 2 Guru cukup menguasai materi yang akan disampaikan. 
 3 Guru menguasai materi yang akan disampaikan tapi kurang mendetail. 
 4 Guru menguasai materi yang akan disampaikan dengan jelas dan 
mendetail. 
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No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
8. 1 Guru kurang menggunakan bahasa baku dan tulisan secara jelas, baik 
dan benar. 
 2 Guru cukup menggunakan bahasa baku tetapi kadang menggunakan 
bahasa daerah, tulisan kurang jelas. 
 3 Guru menggunakan bahasa baku dengan baik tetapi belum jelas, tulisan 
sudah baik dan jelas. 
 4 Guru menggunakan bahasa baku dan tulisan dengan baik, benar dan 
jelas. 
9. 1 Guru belum mengkoordinasi siswa dalam kelompok, ditunjukan dengan 
hanya sebagian siswa yang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas . 
 2 Guru cukup mengkoordinasi siswa dalam kelompok, ditunjukan dengan 
siswa kurang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
 3 Guru mengkoordinasi siswa dengan baik, ditunjukan dengan semua 
tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 
 4 Guru sangat baik dalam mengkoordinasi siswa dalam kelompok, 
ditunjukan dengan semua tanggung jawab siswa aktif dalam mengerjakan 
tugas. 
10. 1 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat abstrak dan sulit dipahami 
siswa. 
 2 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata tetapi tidak bisa dipahami 
siswa. 
 3 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata tetapi kurang bisa 
dipahami siswa. 
 4 Guru melaksanakan pembelajaran bersifat nyata dan mudah dipahami 
siswa. 
II Kegiatan Inti 
A Tahap 1: Konstruktivisme 
11. 1 Guru belum membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan yang 
dimiliki. 
 2 Guru cukup memberikan membimbing siswa dalam mengkonstruksi 
pengetahuan tapi belum sesuai dengan kemampuan siswa. 
 3 Guru membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan 
tanya jawab. 
 4 Guru membimbing siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan 
tanya jawab dan sesuai kemampuan yang dimiliki siswa. 
B Tahap 2: Inkuiri 
12. 1 Guru tidak membimbing siswa dalam melakukan penemuan. 
 2 Guru cukup memberikan bimbingan dalam melakukan penemuan tapi 
hanya pada siswa yang bertanya. 
 3 Guru baik dalam membimbing siswa dalam melakukan penemuan. 
 4 Guru sangat baik dalam membimbing dan mengarahkan siswa dalam 
melakukan penemuan. 
C Tahap 3:  Bertanya 
13. 1 Guru tidak merespon dan tidak terbuka pada siswa. 
 2 Guru cukup merespon siswa dan kelompok tapi kurang terbuka. 
 3 Guru merespon dan terbuka hanya pada siswa yang antusias dan aktif. 
 4 Guru sangat baik merespon dan terbuka pada siswa. 
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No. 
Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
14. 1 Guru tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi 
pertanyaan. 
 2 Guru membatasi pertanyaan dan tanggapan siswa. 
 3 Guru cukup seimbang dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk 
bertanya dan menanggapi pertanyaan. 
 4 Guru sangat baik dalam mengelola dan memberikan kesempatan pada 
seluruh siswa untuk bertanya dan menanggpi pertanyaan. 
D Tahap 4: Masyarakat Belajar 
15. 1 Guru belum membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi, 
ditunjukkan dengan guru masih acuh dalam membimbing kelompok. 
 2 Guru kurang membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi, 
ditunjukkan dengan guru hanya membimbing kelompok yang bertanya 
 3 Guru membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi dengan 
cukup baik, ditunjukkan dengan guru hanya membimbing sebagian 
kelompok 
 4 Guru  membimbing setiap kelompok dalam melakukan diskusi dengan 
sangat baik, ditunjukkan dengan guru membimbing semua kelompok 
16. 1 Guru kurang membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok ditunjukkan dengan guru masih acuh dalam menanggapi 
presentasi. 
 2 Guru cukup membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru adil dalam menanggapi presentas. 
 3 Guru baik membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru menanggapi semua presentasi. 
 4 Guru sangat baik membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kerja 
kelompok, ditunjukkan guru menanggapi semua presentasi. 
E Tahap 5: Pemodelan 
17. 1 Guru tidak menggunakan media saat pembelajaran. 
 2 Guru menggunakan media saat pembelajaran tetapi kurang efektif. 
 3 Guru cukup efektif dan efisien menggunakan media saat pembelajaran. 
 4 Guru sangat efektif dan efisien menggunakan media saat pembelajaran. 
18. 1 Guru tidak menguasai media pembelajaran. 
 2 Guru kurang menguasai media pembelajaran. 
 3 Guru  cukup menguasai media pembelajaran. 
 4 Guru menguasai media pembelajaran. 
19. 1 Guru tidak melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 2 Guru kurang melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 3 Guru cukup melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
 4 Guru melibatkan semua siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran 
dengan baik. 
F Tahap 6: Refleksi 
20. 1 Guru tidak memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban yang 
benar saat diskusi. 
 2 Guru cukup memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban 
pertanyaan saat diskusi tapi belum benar. 
 3 Guru memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban yang benar 
saat diskusi tapi kurang dimengerti siswa. 
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Skala 
Penilaian 
Penjelasan Per Indikator 
 4 Guru sangat baik memberikan arahan kepada siswa mengenai jawaban 
yang benar saat diskusi. 
21. 1 Guru tidak melakukan refleksi atau tidak memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran. 
 2 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran dan tidak melibatkan siswa. 
 3 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran hanya melibatkan sebagian siswa. 
 4 Guru melakukan refleksi atau memberikan kesimpulan materi 
pembelajaran dan melibatkan semua siswa. 
22. 1 Guru kurang memberikan tindak lanjut ditunjukkan guru hanya memberi 
remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan belum memberi 
pengayaan kepada siswa yang nilainya sudah di atas KKM. 
 2 Guru cukup memberikan tindak lanjut, ditunjukkan guru memberi 
remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan pengayaan kepada siswa 
yang di atas KKM. 
 3 Guru baik dalam memberikan tindak lanjut, ditunjukkan dengan guru 
memberi remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan pengayaan 
kepada siswa yang di atas KKM kemudian guru mengoreksi pekerjaan 
siswa. 
 4 Guru sangat baik dalam memberikan tindak lanjut, ditunjukkan dengan 
guru memberi remedial kepada siswa yang di bawah KKM dan 
pengayaan kepada siswa yang di atas KKM kemudian guru mengoreksi 
pekerjaan siswa, nilainya diumumkan, siswa diberi PR agar siswa lebih 
paham materi tersebut. 
G Tahap 7: Penilaian Sebenarnya 
23. 1 Guru tidak mengumpulkan hasil kerja siswa. 
 2 Guru hanya mengumpulkan hasil kerja beberapa siswa. 
 3 Guru mengumpulkan hasil kerja semua siswa. 
 4 Guru mengumpulkan hasil kerja semua siswa dan langsung di pajang di 
belakang kelas. 
24. 1 Guru kurang menilai hasil pengerjaan individu, ditunjukkan hasil 
pekerjaan kelompok belum diberikan. 
 2 Guru hanya menilai hasil pekerjaan individu, ditunjukkan tidak ada 
penilaian kelompok. 
 3 Guru cukup baik menilai seluruh pengerjaan individu dan sebagian hasil 
pengerjaan kelompok. 
 4 Guru sangat baik menilai seluruh hasil pengerjaan individu dan hasil 
pengerjaan kelompok. 
III Kegiatan Penutup 
25. 1 Guru dan siswa tidak melakukan berdoa saat menutup pembelajaran. 
 2 Guru hanya menyuruh siswa untuk melakukan berdoa, tapi guru tidak 
mengikuti berdoa saat menutup pembelajaran. 
 3 Guru dan siswa cukup baik melakukan berdoa bersama walaupun hanya 
sebagian siswa yang mengikuti doa bersama saat menutup pembelajaran. 
 4 Guru dan seluruh siswa berdoa bersama saat menutup pembelajaran. 
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Lampiran 64 
Dokumentasi Siklus II Pertemuan 1 
1. Konstruktivisme (Constructivism) 
 
Guru menunjukan rubik, dadu, dan kardus makanan yang berbentuk kubus untuk 
mengkontruksi pengetahuan siswa 
2. Inkuiri (Inquiry) 
 
Guru membimbing siswa dalam praktik menemukan bantuk jaring-jaring kubus 
3. Bertanya (Questioning) 
  
Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memfokuskan 
perhatian siswa pada materi dengan mengajukan pertanyaan 
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4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 
 
Guru membimbing siswa dalam berdiskusi 
5. Pemodelan (Modelling) 
 
Perwakilan kelompok mempraktikan cara menemukan bentuk jaring-jaring kubus 
dan menunjukan bentuk jaring-jaring kubus kepada seluruh temannya 
6. Refleksi (Reflection) 
 
Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
7. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesment) 
 
Guru melakukan penilaian sebenarnya dari produk hasil kerja kelompok 
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Lampiran 65 
Dokumentasi Siklus II Pertemuan 2 
1. Konstruktivisme (Constructivism) 
 
Guru mengkonstruksi pengetahuan siswa tentang macam-macam bentuk jaring-
jaring kubus melalui tanya jawab 
2. Inkuiri (Inquiry) 
 
Guru membimbing siswa dalam praktik menemukan bantuk jaring-jaring kubus 
3. Bertanya (Questioning) 
 
Guru memfokuskan perhatian siswa terhadap materi melalui tanya jawab 
4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 
  
Guru membimbing siswa dalam berdiskusi menemukan dan menganalisis jaring-
jaring kubus 
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5. Pemodelan (Modelling) 
  
Perwakilan kelompok maju kedepan kelas untuk memodelkan cara 
menemukan jaring-jaring kubus serta menunjukan macam-macam bentuk 
jaring-jaring kubus 
6. Refleksi (Reflection) 
 
Guru dan siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari 
7. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesment) 
 
Siswa mengerjakan soal evaluasi siklus II 
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ANALISIS HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
SISWA KELAS IV SD 1 PASURUHAN KIDUL KUDUS 
No 
Nama 
Siswa 
Nilai Keterangan 
Pra 
Siklus 
Siklus 
I 
Siklus 
II 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 
1. ABA 40 65 75 Belum Tuntas Tuntas Tuntas 
2. AP 70 80 85 Tuntas Tuntas Tuntas 
3. AA 73 95 100 Tuntas Tuntas Tuntas 
4. AN 64 75 90 Belum Tuntas Tuntas Tuntas 
5. ABS 40 60 75 Belum Tuntas Belum Tuntas Tuntas 
6. DWA 35 55 65 Belum Tuntas Belum Tuntas Tuntas 
7. EBF 30 55 70 Belum Tuntas Belum Tuntas Tuntas 
8. IS 61 85 90 Belum Tuntas Tuntas Tuntas 
9. KAW 41 70 80 Belum Tuntas Tuntas Tuntas 
10. KN 23 65 75 Belum Tuntas Tuntas Tuntas 
11. MR 64 75 85 Belum Tuntas Tuntas Tuntas 
12. MSA 65 80 95 Tuntas Tuntas Tuntas 
13. MYP 35 70 85 Belum Tuntas Tuntas Tuntas 
14. MIA 35 60 75 Belum Tuntas Belum Tuntas Tuntas 
15. RAJ 46 70 80 Belum Tuntas Tuntas Tuntas 
16. RH 71 90 100 Tuntas Tuntas Tuntas 
17. YC 42 70 85 Belum Tuntas Tuntas Tuntas 
18 RHI 40 45 60 Belum Tuntas Belum Tuntas Belum Tuntas 
Jumlah 875 1.265 1.470 
Rata-rata 48,61 70,28 81,67 
Persentase 
Ketuntasaan 
22,22% 72,22% 94,44% 
 
  
0
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100
Prasiklus Siklus I Siklus II
22.22 
72.22 
94.44 
77.78 
27.78 
5.56 
Persentase Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas IV 
Tuntas
Tidak tuntas
Keterangan: 
KKM= 65 
 
Lampiran 66 
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Lampiran 67 
Analisis Hasil Observasi Aktivitas Siswa 
No 
Nama 
Siswa 
Nilai 
Siklus I 
Pertemuan 1 
Siklus I 
Pertemuan 2 
Siklus II 
Pertemuan 1 
Siklus II 
Pertemuan 2 
1. ABA 72,5 82,5 90 92,5 
2. AP 75 85 92,5 95 
3. AA 82,5 92,5 95 97,5 
4. AN 72,5 80 87,5 95 
5. ABS 62,5 75 80 87,5 
6. DWA 60 70 77,5 87,5 
7. EBF 65 75 82,5 95 
8. IS 70 77,5 85 95 
9. KAW 67,5 80 87,5 90 
10. KN 65 72,5 80 87,5 
11. MR 70 82,5 87,5 90 
12. MSA 77,5 87,5 92,5 97,5 
13. MYP 75 80 85 85 
14. MIA 65 67,5 77,5 80 
15. RAJ 67,5 77,5 77,5 90 
16. RH 85 92,5 95 97,5 
17. YC 77,5 82,5 82,5 95 
18 RHI 55 67,5 77,5 82,5 
Jumlah 1265 1427,5 1532,5 1640 
Persentase 70,28 79,31 85,14 91,11 
 
 
 
0
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40
60
80
100
Siklus I
Pertemuan 1
Siklus I
Pertemuan 2
Siklus II
Pertemuan 1
Siklus II
Pertemuan 2
70.28 
79.31 
85.14 
91.11 
Persentase Aktivitas
Belajar Siswa
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Lampiran 68 
Analisis Hasil Observasi Keterampilan Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70%
75%
80%
85%
90%
95%
Siklus I
Pertemuan 1
Siklus I
Pertemuan 2
Siklus II
Pertemuan 1
Siklus II
Pertemuan 2
78% 
82% 
85% 
92% 
Analisis Hasil Observasi Keterampilan Guru 
Analisis Hasil
Observasi Kinerja
Guru
No 
Indikator/Aspek yang 
Diamati 
Skor 
Maksimal 
Skor Skor 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 1 Pertemuan 2 
I Pendahuluan 40 30 32 33 35 
II Kegiatan inti  56 44 46 48 53 
A Tahap 1: Konstruktivisme 4 2 3 4 4 
B Tahap 2: Inkuiri 4 3 3 4 4 
C Tahap 3:  Bertanya 8 6 6 6 8 
D Tahap 4: Masyarakat Belajar  8 6 6 6 8 
E Tahap 5: Pemodelan 12 10 10 11 11 
F Tahap 6: Refleksi 12 9 10 9 10 
G Tahap 7: Penilaian Sebenarnya 8 8 8 8 8 
III Penutup 4 4 4 4 4 
 Total skor  78 82 85 92 
 Presentasi  78% 82% 85% 92% 
 Kualifikasi  Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik 
 Rata-rata  80% 88,5% 
 Kualifikasi  Baik Sangat Baik 
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Lampiran 69 
INSTRUMEN WAWANCARA SISWA  KELAS IV  
PADA AKHIR SIKLUS 
 
Nama   : RHI, EBF, dan MSA 
Hari/ Tanggal  : Rabu, 23 April 2014 
 
1. Apakah pembelajaran matematika dengan menggunakan benda-benda nyata 
menyenangkan? 
Jawab : Iya menyenangkan, dengan menggunakan benda-benda nyata kita 
lebih jelas tentang materi yang dipelajari. 
2. Apakah kalian paham saat dijelaskan tentang materi balok dan kubus? 
Jawab : Paham karena kita melakukan diskusi kelompok dan melakukan 
praktik menemukan jaring-jaring balok dan kubus.  
3. Kalian lebih suka belajar dalam kelompok atau belajar mandiri? 
Jawab : Lebis suka belajar kelompok karena bisa berkerja sama. Jika ada 
kesulitan bisa bertanya sama teman. 
4. Apakah kalian aktif selama diskusi kelompok? 
Jawab : Iya, aktif menemukan bentuk jaring-jaring dan mengerjakan LKS 
5. Apakah ada kesulitan saat kalian mengerjakan soal evaluasi? 
Jawab : Tidak ada 
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Lampiran 70 
INSTRUMEN WAWANCARA GURU  KELAS IV 
PADA AKHIR SIKLUS 
Nama guru : Nuryani, S.Pd SD 
Hari/Tangal : Rabu, 23 April 2014 
1. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan pembelajaran matematika 
dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning? 
Jawab : Pembelajaran matematika menggunakan model Contextual Teaching 
and Learning sangat efektif dan menyenangkan karena membawa dunia nyata 
siswa kedalam pembelajaran dikelas. 
2. Menurut Bapak, bagaimana aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 
dengan menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL)? 
Jawab : Dalam pembelajaran siswa sangat aktif, hal ini dapat dilihat dari 
aktivitas siswa dalam belajar kelompok, melakukan penemuan, dan 
presentasi. 
3. Bagaimanakah kesan Bapak dengan diterapkannya model Contextual 
Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran matematika materi jaring-
jaring balok dan kubus? 
Jawab : Model Contextual Teaching and Learning sangat cocok 
diterapkan dalam pembelajaran matematika karena dapat menciptakan 
suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga dapat 
menghilangkan anggapan siswa selama ini bahwa matematika itu sulit. 
4. Apakah ada perbedaan hasil belajar antara penerapan model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning dengan yang selama ini dilaksanakan? 
Jawab : Dilihat dari hasil evaluasi terjadi peningkatan yang signifikan jika 
dibanding dengan sebelumnya. 
5. Apa saran Bapak kepada peneliti agar dapat lebih baik lagi? 
Jawab : Penelitian-penelitian seperti ini perlu dikembangkan agar dapat 
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. 
 Guru Kelas IV 
 
 
 
Nuryani, S.Pd SD 
NIP. 196601052006041007 
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Lampiran 71 
Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 72 
Surat Keterangan Penelitian 
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